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Reino de Navarra 
2674. CAMPO, LUIS DEL: La e.statura de Sancho el Fuerte de Navarra. «Príncipe 
de Vianall, XIII (1952), 481-4941. 
Estudia la medida del fémur de Sancho el Fuerte (t 1234), dada por Huarte 
en 1622, y de ella deduce que la talla del monarca navarro estaría compren-
dida entre .2'227 y 2'319 metros. Coteja el resultado con la tradición y lo com-
para al rey aragonés Jaime l. Se insinúa la posibilidad de que Sancho fuese 
endocrinamente anormal y enfermo hipofisario. - M. R. O 
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2675. ANDERSON, R. C.: Naval wars in the Levant. 1559-1853. University Press. 
Liverpool, 1952. 619 p., 10 láms. y 19 planos (22 x 14). 30 chelines. 
Ofrece una documentada visión. del tema en 19 capítulos, de los que interesan 
particularmente a la Historia de España el segundo y el tercero (Jerba, Malta 
and Lepant y Minor Operations). Por lo que se refiere a España, ha manejado 
fondos del Archivo de Simancas, pero su información bibliográfica es defi-
ciente. - J. R. 
2676. LAPRESA MOLINA, ELADIO DE: El Archivo de la Real Chancillería de Gra-
nada. Noticia histárico-descriptiva. «Hidalguía», 1 (1953), 157-168. 
Breve noticia sobre el origen de la Chancillería y la formación de su archivo. 
Se indica el estado actual de la catalogación, y se da un cuadro general de la 
organización de los fondos en las diferentes secciones. - R. G. e 
2677. ARRAIZA GARBALENA, PEDRO JOSÉ: De la vida hidalga (Memorias genea-
lógicas). «Príncipe de Viana», XIII (1952), 443-472. 
Pintoresco relato -libre de preocupaciones metodológicas- de la familia hi-
dalga navarra (los Amunárriz, Herize, Arraiza) propietaria del palacio de 
Ochoví (s. XVI-XVIII). Referencias a otras familias. Se intercalan múltiples fra-
ses documentales y fragmentos curiosos sin desarrollar las abreviaciones. Do-
cumentos del Archivo General de Navarra. -lVI. R. O 
2678. VÁLGOMA y DÍAZ-VARELA, DALMIRO: Los Bassecourt en España (Notas 
para su estudio). «Hidalguía», 1 (1953), 33-48, 2 láms. 
Apretado trabajo de erudición genealógica. De esta familia, originaria del 
Artois, que siguió al servicio de España al perderse aquella provincia, des-
cienden varios ilustres militares, entre ellos el barón de Mayals <1698-1765) 
y el conde del Asalto (t 1793). ;oos cuadros genealógicos. - R. G. O 
2679. FERNÁNDEZ-RoDRÍGUEZ, LUIS: Nuevas aportaciones al catálogo de los 
reales de a ocho. «Numisma», III, 6 (1952), 43-52. 
Añade once variedades inéditas de duros a nombre de los Reyes Católicos y de 
Felipe n, con descripción y fotografía. - A. B. lVI. (A) 
2680. VELARDE FUERTES, JUAN: Sobre la decadencia económica de España. En 
«Sobre la decadencia económica de España)) (n.o 2433), 495-5·59. 
Después del examen de distintas opiniones sobre la decadencia española a 
partir del siglo XVII, señala como causas del bajo nivel de la renta nacional 
a partir del siglo XIX las condiciones geográficas de la infraestructura del país, 
el predominio de juntas y consorcios monopolísticos, la política proteccionis-
ta, la ordenación bancaria (con el predominio de seis grandes bancos, ampa-
rados por el de España) y el sistema de emisión de deuda del Estado. Gráficos 
y datos estadísticos. Nutridas notas a pie de página, con estado de la cuestión 
en numerosos casos. - J. V. V. • 
2681. CUEVAS, JOSÉ DE LAS: El milagro del vino de Jerez. «Bodega. Revista de 
Vinos, Alcoholes y Licores» (Barcelona), núm .. 6 (1953), 36-38. 
Divagaciones histórico-literarias en torno al vino de Jerez. Datos de los si-
glos XVI al XVIIL Documentado, pero sin aparato crítico. - E. G. (D) 
2682. PALACIOS ALBIÑANA, JOAQUÍN: Breve historia del tomate. aCeresD (Valla-
dOlid), XVIII, núm. 204 (1953), 43. 
Nota sobre la difusión de esta planta americana en el sur de Europa.-E. G. (S) 
2683. MEx.tNnEZ, JOAQUÍN: Las Cofradías de Pescadores. Su función social, 
económica y asistencial.. ¡¡Mares», núm. 1Q2 (1953), 26-30. 
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Antes de exponer su situación actual, refiere el carácter y funcionamiento de 
los gremios y cofradías de pescadores de Galicia, del s. XVI al xVIU.-N. C. (A) 
2684. NICOLAU S. l., MIGUEL: Notas de la espiritualidad jesuítica. «Manresa», 
XXV (1953), 259-288. 
Documentado estudio de mentalidad, basado en los escritos de San Ignacio de 
Loyola y en los de sus discípulos. - M. R. 0 
2685. HÜFFER, HERMANN J.: «Armeros de la cultura» alemanes en el Imperio 
español. (Al correr de los siglos XV y XVI.) Traducción de R. M. Hess. 
«Biblioteconomía», X (1953), 77-80. 
La frase «armeros de la cultura» la aplicó Lope de Vega a los 30 propietarios 
alemanes de imprentas que hacia el año 1500 trabajaban en España. Según el 
autor, la propagación de la imprenta en el imperio hispánico fue debida a las 
estrechas relaciones que con nuestro país mantuvo la Grosse Gesellschaft de 
Ravensburg. «Las relaciones con España parecen haber sido, incluso, el fun-
damento de esta gran sociedad comercial, cuyo establecimiento en la costa 
oriental española está comprobado desde 1408.» Desde España, los impresores 
alemanes trabajaron en Portugal y en las Indias. - J. R. e 
2686. ÁLVAREZ SIERRA, JosÉ: Anatómicos madrileños famosos. Instituto de Es-
tudios Madrileños (Temas Madrileños, V).' Madrid, 1953. 48 p., 4 láms. 
(22 x 14)1. Sin precio. 
Colección de biografías de los anatómicos más célebres de Madrid desde el 
siglo xvn hasta hoy. De utilidad para la historia de la Medicina, aunque el ca-
rácter divulgador de la obra le resta valor científico. - E. G. (A) 
2687. BRICKMANN, A. E.: Arte Rococó. Traducción de Vicente Salavert. Edi-
torial Labor (Historia del Arte Labor, XII!). Barcelona, 1953, 836 p. 
(27 x 18'5). 550 ptas. 
Perspectiva histórica del Rococó, acompañada de un nutrido cuerpo de ilus-
traciones. índices de artistas, láminas y onomástico. Se desglosa la contribu-
ción del marqués de Lozoya sobre el Rococó español (n.o 2688). - J. V. V. 
2688. MARQUÉS DE LOZOYA: Las postrimerías del Barroco en España. En 
«BRICKMANN: Arte rococó» (n.o 2687), 177-227 Y 667-7661. 
Síntesis crítica de la evolución del art.e español de 1645 a 1800, aproximada-
mente, acompañada de un nutrido cuerpo documental fotográfico. No se pierde 
de vista el desarrollo del arte en las distintas regiones y se valoran los artis-
tas en el plano de la distinta mentalidad estética. - J. V. V. • 
2689. GONZÁLEZ DE AMEZÚA y MAYO, AGUSTÍN: Apuntes,sobre la vida escriba-
nn en los siglos XVI al XVIII. En «Opúsculos histórico-literarios. IlI» 
(n.o 2394), 279-307. 
Reedición del prólogo a la obra La vida privada española en e.l protOCOlo no-
tarial de los siglos XVI, XVII Y XVIII, p. IX-XLI. Reconstitución de la labor 
de los escribanos, a partir de su reglamentación por los Reyes Católicos, como 
antecedente de la de los notarios contemporáneos. Insistencia sobre el valor 
de los archivos de protocclos en que aquélla se traduce para conocer la vida 
pretérita, e historia de su organización y utilización. Presentación del libro 
prologado. - J. N. e 
2690. PAULÍ, ANTONIO: El real monasterio de Santa Isabel. «Boletín del Cen-
tro Excursionista Els Blaus» (Sarriá-Barcelona), XXXII, núm. 43 (1953), 
13-16, 2 fotografías. 
Notas acerca de los orígenes y principales vicisitudes del convento barcelonés 
de monjas franciscanas de Santa Isabel -Elisabets- (siglo XVI), trasladado a 
la finca «Torre Palacios» de Sarriá (Barcelona) en 1877. Reproducción foto-
gráfica de dos cuadros con las efigies de Felipe Il e Isabel de Valois.-M. R. (D) 
2691. LECUONA PBRO., MANUEL DE: Una fundación de los Oquendo. El Convento 
de las Brígidas de Lasarte (continuación). «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País», IX (1953), 87-104. 
Prosigue el estudio de la fundación del Convento. Se detallan las fiestas cele-
bradas para honrar a Santa Brígida, la muerte de los fundadores, las primeras 
vocaciones y la nueva fundación de Azcoitia. Siglos XVII-XVIII. - A. B. O 
2692. MARTÍNEz y SÁNCHEZ, LUIS: La Jurisdicción de Marina en las antiguas 
Ordenanzas para el gobierno y regimiento de la villa de Lepe. «Revista 
de Estudios de la Vida Local», XII (1953), 722-727. 
Transcribe las disposiciones de las Ordenanzas de Lepe (1484) y de las «De 
los Ostiones» (1567), común a Ayamonte, Lepe y La Redonde1a (Huelva), en 
que se manifiesta la jurisdicción marítima de los s.eñores del Marquesado de 
Ayamonte, vigente hasta el siglo XIX. - J. N. O 
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2693. MOYA BLANCO, LUIS: Madrid, escenario de España. Instituto de Estudios 
Madrileños <Itinerarios de Madrid, m. Madrid, 1952. 35 p., 8 láms. 
(22 x 14). Sin precio. 
Consideraciones sobre la arquitectura urbana madrileña, contraponiendo la 
escasez de grandes edificaciones con la abundancia de ornatos y decoraciones 
efímeras. - J. R. 
2694. ARAUJO COSTA, LUIS: El Barrio de Palacio. Instituto de Estudios Madri-
leños (Itinerarios de Madrid, V). Madrid, 1952. 35 p., 14 láms. (22 x 14). 
Sin precio. 
Amenas descripciones sobre el sector urbano madrileño de la Plaza de Orien-
t~.-J. R. 
2695. GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: Destrozos causados en la Catedra! de Pamplona 
por dos explosiones (h. 1673 Y 1733). «Príncipe de Viana», XIII (1952), 
407-411, 1 lám. 
Ambas explosiones se produjeron en el molino de la pólvora de la ciudad. 
Se transcribe el testimonio escrito de diversos coetáneos de la segunda y se 
incluye un resumen somero de los trabajos de reparación. - J. N.. O 
2696. GÓMEZ SANTOS, ANTONIO: Efemérides de un e.stablecimiento penitencia-
rio. Cuando la cárcel vieja de Segovia fue prisión de partido. «Revista 
de la Escuela de Estudios Penitenciarios», IX, núm. 101 (1953), 59-64, 
4 fotografías. 
Breve noticia del edificio de la antigua ,cárcel y de los delitos de sus dos pre-
sos más notables: el dramaturgo Félix Lope 1e Vega, ingresado en 1576, y el 
bandolero Fernando Delgado (a) «El Tuerto de Piron». Los vicisitudes del úl-
timo ,en relación con la antigua cárcel segoviana están narradas a base de la 
prensa local de fines del siglo XIX. - J. N. (A) 
2697. GARCÍA CHICO, ESTEBAN: Artistas que trabajaron en la iglesia de Villa-
muriel de Cerrato. «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Ar-
queología» (Universidad de Valladolid), XVIII (1952), 132-135, 1 lám. 
Los libros de cuentas de dicha iglesia (prov. de Palencia) dan, a partir de 1576, 
detallada noticia de los artistas (escultores, pintores, doradores, plateros, bor-
dadores, azulejeros. relojeros y organeros) que colaboraron en las obras de 
ornato de este templo palentino hasta 1771. - S. A. O 
2698. FERRER SOLER, ALBERTO: Costumario popular viUanovés. Ceremonial de 
los Gigantes. «Villanueva y Geltrú», núm. 395 (1953), 28-29. 
Utilizando documentos.parroquiales (que transcribe en parte), puntualiza al-
gunos detalles acerca de tales prácticas folklóricas, que arrancan, en Villa-
nueva, del siglo XVII.-J. Mr. O 
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2699. REGLÁ CAMPISTOL, JUAN, y MERCADER RIBA, JUAN: El V Congreso de His-
toria de la Corona de Arag6n. «HispaniaD, XII (1952), 624-640. 
Relación de las sesiones del Congreso celebrado en Zaragoza en octubre 
de 1952. Se enumeran las 16 ponencias presentadas (ya examinadas en lHE) 
y se explica el desarrollo de las comunicaciones y debates. - E. G. (1) 
2700. UBIETO, ANTONIO: V Congreso de Historia de la Corona de Arag6n .. V 
(1952), 775. . 
Breve nota informativa de las ponencias y de algunas obras relacionadas con 
el Rey Católico aparecidas últimamente. - J. V. V. (l) 
2701. GUICCIARDINI, FRANcESCO: Viaje a España de Francesco Guicciardini, 
embajador de Florencia ante el Rey Cat6lico. Traducción y estudio pre-
liminar de José María Alonso Gamo. Editorial Castalia. Valencia, 1952. 
151 p. con varias ilustraciones (24'5 x 16'5). Sin precio. 
Además de la Relación del viaje a España, se publican la Relación de España 
y una ',selección de Cartas escritas por el historiador florentino durante su em-
bajada ante Fernando el Católico (1511-1513). Textos interesantes para la his-
toria política, social y diplomática. Hábil traducción, aunque a veces impre-
cisa. Falta toda clase de índices. - J. V. V. • 
2702. SERRA RÁFoLS, ELÍAS, y DE LA RoSA, LEOPOLDO: Fontes rerum Canaria-
rum, V. Acuerdos del Cabildo de Tenerife, n, 1508-15.l3, con un Apén-. 
dice de documentos sobre el gobierno de la isla hasta 1513. C. S. 1. C. 
Instituto de Estudios Canarios. La Laguna de Tenerife, 1952. 309 p., 
1 lAm. (28 x 22). Sin precio. 
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En la Introducción, Serra analiza el carácter del trabajo y bosqueja las carac-
terísticas tinerfeñas en el período estudiado; y De la Rosa dedica unas pági-
nas a la organización del primer cabildo de Tenerüe. La publicación de las 
actas del Cabildo o Concejo, «fuente histórica parcial, tanto en el sentido de 
incompleta como en el de tendenciosa, por oficial y formulista y por reflejar 
sólo las ideas e intereses de un grupo reducido», va seguida por un apéndice 
de documentos, en el que se transcribe o se da noticia -si están ya publica-
dos- de los materiales para la Historia del período inicial del Tenerüe cris-
tiano.-J. R. • 
2703. ARRIDAS ARRANZ, FILEMÓN: Una petición y una minuta conjuntas de 
principios del siglo XVI. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 
LVIII (1952), 497-504, 2 láms. 
Análisis paleográfico-diplomático de un documento (sin fecha; situado ha-
cia 1505) del Archivo General de Simancas, conteniendo una petición del mo-
nasterio de Santa Cruz de Segovia. Transcripción correcta del mismo y de la 
, cédula real dándole satisfacción. Fotocopia de esta última. - J. N. O 
2704. Catálogo del libro impreso en Zaragoza durante la época de Fernando 
el Católico. 1474-1516. «V Congreso de historia de la Corona de Aragóm. 
C. S. 1. C. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1952. 76 p. (21 x 15). 
,Catálogo de la Exposicion celebrada en Zaragoza (1952). A través de sus 
139 títulos -salidos de las prensas zaragozanas de Flandro, Hurus, Planck, 
Coci y Hutz- es posible conocer las lecturas preferidas en Aragón (desde 
1475 hasta 1516). Si bien, en su mayor parte, se trata de libros religiosos, no 
faltan los jurídicos e históricos, lOS literarios, de astrología y medicina, mine-
ralogía y veterinaria. Se indican los ejemplares de que se tiene noticia de 
,cada una de las obras. Nueve reproducciones fotográficas. - M. R. e 
27.05. BELTRÁN, ANTONIO: La exposición numismática de los Reyes Católicos. 
«Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática Aragone-
sas», II (1953), 1.03-119. 2 láms. 
Crónica de la, exposic'ión y catálogo de la misma que puede servir de índice 
de las acuñaciones de los Reyes Católicos, pues también se indican las mone-
das que faltan. Referencias a medallas conmemorativas. Un resumen puede 
verse en IHE, n.O 2083, del mismo autor. - E. R. e 
2706. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Blancas a nombre de los Reyes Católicos existen-
tes en el Museo Arqueológico NacionaL. «Numario Hispánico», 1 (1952), 
153-186. 
Se recogen todos los ejemplares del Museo, proporcionando un útil material 
de trabajo, sin tocar el problema de ordenación cronológica y sólo parcial-
mente el de los ensayadores a través de cuadros de marcas de las cecas de 
Burgos, Granada, La Coruña, Cuenca, Segovia, Sevilla y Toledo. Se describen 
las piezas y se dan sus fotografías. - A. B. M. O 
2707. TORRES FONT:F;S, JUAN: La conquista del marquesado de VilDena en el 
reinado de los Reyes Católicos. «Hispania», XIII (1953), 37-151. 
iEntre 1475 y 1480, Diego López Pacheco perdió el marquesado de Villena. El 
autor examina la conquista militar, en conexión con el problema sucesorio 
planteado en Castilla a la muerte de Enrique IV (en este aspecto sigue, a ve-
ces al pie de la letra, su estudio sobre Don Pedro Fajardo, cf. IHE, n.° 2.059); 
Y luego desarrolla las relaciones entre el marqués y los Reyes Católicos, Que 
condujeron al acuerdo de septiembre de 1476 y al definitivo restablecimiento 
de la paz en marzo de 1480. Conclusión vindicativa de ciertas actitudes de 
Diego López Pacheco, aunque siempre apologética de la política de los Reyes 
Católicos. En apéndice, cuatro documentos (1475-1480}; de los archivos de Si-
mancas y Murcia, dos de los cuales son los textos de las concordias antes alu-
didas; el tercero, interesante, se refiere a la justificación de la política del 
marqués. Método: erudito.-J. V. V. • 
2708. ALFARO LAPUERTA, EMILIO: Fernando el Católico y la Hispanidad. Insti-
tuto Cultural Hispánico de Aragón. Zaragoza, 1952. 109 p., 23 láms. 
(24'5 x 17'5). Sin precio. 
Obra reivindicativa del interés puesto por Fernando el Católico en el descu-
brimiento y colonización de América, a~rupando hechos ya conocidos, aunque 
generalmente poco utilizados. Método: erudito. - J. V. V. el 
27.09. CHAVARRI, iEDUARDO L.: Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, aman-
tes de la música. «Anales del Centro de Cultura Valenciana», XIII (1952), 
263-269. 
Algunas noticias sobre los instrumentos musicales de la época, la afición de la 
!reina Isabel a la música y las capillas de cantores de ambos monarcas. todo 
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ello entretejido 'con consideraciones personales y suposiciones a veces gratui-
~-~& W 
2710. PRIETO, GREGORIO: Por tierras de Ysabel la Católica. Editorial Plenitud. 
Madrid, 1951. 115 p., numerosos óleos y dibujos (29 x 22'5). Sin precio. 
Itinerario sentimental y artístico del autor por las principales localidades que 
suscitan recuerdos de dicha reina, sin ningún propósito de erudición históri-
ca.-J. V. V. 
2711. PASCUA;L Y BELTRÁN, VENTURA: De cómo un setabense salvó dos veces la 
vida a Fernando el Católico. «Anales del Centro de Cultura Valencia-
na», XIII (1952), 242-244. 
Notas sobre don Luis Despuig, maestre de Montesa y virr.ey de Valencia, y su 
actuación en Italia, primero al servicio de Alfonso el Magnánimo y más tarde 
al del infante Don Fernando, sitiado con su madre en Gerona por los catala-
nes y en grave peligro ante las tropas del conde de Armañac (1466). Es tribu-
tario fundamentalmente de Zurita. - V. S. (A) 
2712. GARCÍA MERCADAL, JosÉ: Cisneros. Imp. Diana (<<Novelas y cuentos»). 
Madrid, 1952. 86 p. (23 x 19). 4 ptas. . 
Semblanza biográfica del famoso Cardenal, destinada al gran público.-J. R. (D) 
2713. PIERI, PIERO: Gonsalvo di Cordova e i condottieri italiani. «Quaderni 
Ibero-Americani», núm. 14 (1953), 342-351. 
Actuación de Gonzalo de Córdoba en la campaña italiana de 1503-1504. Es una 
síntesis de los trabajos publicados por el autor y reseñados en IHE, n." 1461 
y 2086. - J. V. V. 
2714. SORANZO, GIOVANNI: Studi intorno a papa Alessandro VI (Borgia). Pub-
blicazioni dell'Universita cattolica del Sacro Cuore, n. s., XXXIV (Vita 
e pensiero~. Milano, 1950. 
De positiva importancia para el pontificado de Alejandro VI. que na motivado • 
la réplica de Picotti y la contrarréplica del mismo Soranzo en la «Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia». El fundamento documental de los cinco estudios 
lo forman principalmente los nueve tomos de documentos borgianos de la sec-
ción A. A. del Archivo vaticano. La interpretación es a veces apologética y 
discutible, sobre todo en el estudio «11 presunto scandalo di Giulia Farnese ed 
Alessandro VI». Los títulos de los restantes son: «L'assunzione al pontificato 
del cardo R. Borgia», «G. Burckard, il suo Liber notarum e papa A. VI», «11 
prezioso carteggio papale degli anni 1493-94», «Le linee direttrici della poli-
tica di A. VI». - M. B. 
2715. ARCO, RICARDO DEL: Sobre numismática aragonesa del tiempo de los Re-
yes Católicos. «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», V 
(952), 499-509. 
Publícanse tres disposiciones de las Cortes 'de Aragón (1484, 1495 y 1502) sobre 
acuñación de monedas de oro, plata y vellón, procedentes del Archivo de 
la Diputación de Zaragoza, de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid y de la 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza. El autor examina tales emisiones exclu-
sivamente desde el punto de vista legislativo, relacionándolas con los datos ya 
conocidos por las opras de Botet y Sisó y P. Beltrán Villagrasa. Método: eru-
dito. - J. V. V. O 
2716. MATILLA TAscóN, A.: Declaratorias de los Reyes Católicos sobre. reduc-
ción de juros y otras mercedes. Servicio de Estudios de la Inspección 
General del Ministerio de Hacienda. Madrid, 1952. XIV + 253 p.. una 
lámina (24 x 17). Sin precio. 
A base del «Manuscrito de las. Declaraciones», ·copia autorizada conservada 
en el Archivo del Ministerio de Hacienda, el autor establece una lista de los 
personajes e instituciones que fueron sujetos a reducción de juros y merce-
des por los Reyes Católicos a raíz de la decisión de las Cortes de Toledo 
de 1480. En .la introducción se bosqueja el desarrollo de estas recompensas 
en el sistema de 'la hacienda real cast.ellana medieval. Publícanse, además, 
dieciocho documentos, de 1290 al siglo XVIII, de diverso interés y procedencia, 
sobre juros y mercedes. índice toponímico y de conceptos. Método: eru-
dito.-J. V. V. • 
2717. GONZÁLEZ DE AMEZÚA Y MAYO, AGusTÍN: Breves notas sobre la biblio-
grafía de los incunables españoles. En «Opúsculos histórico-literarios, 
111» (n.o 2394), 318-327. 
Prólogo al vol. 1 de El arte tipográfico en España durante el siglo XV, de 
Francisco Vindel. Breve historia del interés que en España se ha sentido por 
los incunables y breve comentario de la obra de Vindel. - J. Ms. (A) 
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2718. MADURELL MARIMÓN, JosÉ MARÍA: Juan Rosenbach y la edición del Bre-
viario Tarraco.nense de 1552. «Boletín Arqueológico» (Tarragona). LII 
(952), 262-272 . 
. Estudio del contrato notarial firmado entre Rosenbach y el italiano Juan Gilo 
para efectuar la edición del Breviario Tarraconense de 1522. Con referencia 
a otras obras editadas por Rosenbach entre 149B y 1502, mientras estuvo esta-
blecido en Tarragona. - J. C. O 
2719. VALLATA, J. DE: Poliodorus. Comedia humanística desconocida. Introduc-
ción, estudio, transcripción y notas por José María Casas Homs. C. S. l. C. 
Instituto «Nicolás Antonio». Madrid, 1953, 272 p., 1 lám. (25 x 17'5). Sin 
precio. 
Se publica por primera vez esa comedia. latina, que se encuentra en la Biblio-
teca Colombina de Sevilla y se atribuye a un desconocido Johannes de Valla-
tao Es importante el estudio preliminar, en el que se sigue -en una primera 
parte- el drama latino hasta el Renacimiento; en una segunda parte se estu-
dia desde diversos ángulos la obra publicada. Como apéndice, se hace un breve 
,catálogo de comedias latinas de escritores del primer renacimiento, de come-
dias medievales, y se publican unos. fragmentos de la Philogenia de Ugolino 
Pisani. Cierra el libro un índice alfabét.ico. - J. Ms. e 
2720. GARcfA CHICO, ESTEBAN: El claustro de la catedral de Burgo de Osma. 
«Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Universi-
dad de Valladolid), XVIII (952), 135-138, 4 láms. 
Construido hacia 1512, se aclara ahora, gracias a un libro de cuentas del archi-
vo catedralicio, que es obra del maestro de cantería Juan de la Piedra y de su 
hijo Pedro, ya conocido por otras obras. - S. A. O 
2721. POST, CHANDLER R: Una obra probable de Santa Cruz. «Boletín del Se-
minario de Estudios de Arte y Arqueología» (Universidad de Vallado-
lid), XVIII (952), 53-55, 4 láms. 
Se atribuye al pintor Santa Cruz (hacia 1490-1500) la tabla que se ha trasla-
dado desde la iglesia de San Juan de Ortega al Museo Provincial de Burgos, 
representando a dicho santo con la reina Isabel (1) y otros adoradores.-
&A. W 
2722. CARRIAZO y ARROQUIA, JUAN DE MATA: Tres notas remotamente colombi-
nas. «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), IX (1952), 1-7. 
Datos extraídos de los papeles de mayordomazgo y padrones conservados en 
el Archivo municipal de Sevilla sobre: un Diego Colón residente en Utrera 
en 1483; el abastecimiento hecho desde Sevilla por vía marítima con destino 
a los ejércitos que luchaban en la guerra de Granada. y sobre el armamento 
de unas naos en el estrecho de Gibraltar en 1483. - G. C. C. O 
2723. LLADONOSA PUJOL, JosÉ: Fernando II el Católico y la villa de Borjas 
. Blancas. Lérida, 1952. 17 p. (21 x 14'5). . 
A consecuencia de la guerra contra Juan 11, Borjas Blancas, carrer de Lérida. 
fue ocupado por el conde Hugo de Cardona. El autor examina su restitución 
a aquella ciudad en el transcurso del 1481, añadiendo algunos detalles de la 
vida borjense durante la época del Rey Católico. Buen trabajo documental; 
pero se prescinde del planteamiento general de la restitución de bienes em-
prendida por el rey en Cataluña, ya descrita por otros autores. Método: eru-
dito.-J. V. V. O 
2724. TORRE, ANTONIO DE LA: Fernando el Católico y los Caballeros de Rodas. 
«Hidalguía», I (l953}, 169-172. 
Notas sobre las medidas que tomó el Rey Católico para ayudar a los sitiados 
en Rodas en 1480. entre ellas la de poner a la Orden bajo su protección y con-
siderar a los caballeros como sus vasallos; se transcribe el privilegio, tradu-
cido al castellano. - R. G. e 
2725. TUSET ALMAZÁN, JOSÉ: El rey Fernando el Católico y el puerto de Tarra-
gona. «Boletín Arq·ueológicol> (Tarragona), LU (1952), 256-259. 
Transcribe, defectuosamente, tres documentos de don Fernando, ya publicados 
parcialmente en 1929, extendiendo a la comarr:a el impuesto existente en la 
ciudad para la construcción del puerto. - N. C. . O 
2726. FARAUDo DE SAINT-GERMAIN, LUIS: Una profecía valenciana y manifesta-
ciones del espíritu popular en Cataluña y Valencia ante los sucesos de 
la guerra 'de Granada. «Anales del Centro de Cultura Valenciana», XIII 
(952), 217-238, 1 lám. 
TranscripCión de un texto prOfético contenido en el Ms. 216-Varios, 92-4-18. de 
la Biblioteca Universitaria de Valencia, en que se alude a la conquista de Gra-
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nada. Glosa del mismo. Referencias a algunos aspectos de los sucesos de la 
guerra granadina contenidos en los dietarios barceloneses y valencianos de 
la época (ya conocidos) y a las bulas impresas en catalán relativas a la guerra 
contra los moros. - J. V. V. O 
2727. DUALDE SERRANO, MANuEL: La misión moralizadora del lugarteniente ge-
neral Juan de Lanuza en el reino de. Valencia. «Estudios de Edad Me-
dia de la Corona de Aragón», V (1952), 475-498. 
Juan de Lanuza, justicia de Aragón, fue lugarteniente de Valencia de 1492 
a 1493. El autor glosa la Crida u Ordenanza que publicó el 9 de mayo de 1492 
para activar la administración de justicia, combatir el bandidismo nobiliario 
y reprimir la inmoralidad. En Apéndice, tres documentos del Archivo del Real 
de Valencia (uno de ellos, laCrida en cuestión). Observaciones marginales so-
bre el desarrollo del poder virreinal en Valencia, sujetas a más profundo estu-
dio. Método: erudito. - J. V. V. . O 
2728. TOLEDO GIRAU, JosÉ: Una cofradía postal valenciana en tiempos de Fer-
nando el Cat6lico. «Anales del Centro de Cultura Valenciana», XIII 
(1952), 196-216. 
Publicación con breves comentarios de un documento, del Archivo General 
del Reino de Valencia, en el que se contienen los capítulos de la Cofradía de 
Nuestra Señora de los Ángeles, agrupación de los correos valencianos. Según 
el autor, es la base legislativa documental del servicio de Correos en el reino 
de Valencia. - V. S. O 
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2729. PIRENNE, JACQUES: Historia Universat Las grandes corrientes de la His-
to'ria. Tomo 111. Desde el Renacimiento hasta la formación de los gran-
des estados continentales de. Europa (siglos XVI y XVII). Ediciones 
Leo,. S. A. Barcelona, 1953., 506 p. (28 x 20). 450 ptas. 
Versión española de esta discutida obra. La tesis capital del autor es la dia-
léctica entre las potencias continentales y marítimas, entre autocracia y libe-
ralismo. Por lo que se refiere a España, la información bibliográfica del autor 
es deficiente. - J. R. 
2730. MAnURELL MARIMÓN, JosÉ M.a: Archivo General de Protocolos de Bar-
celona. Sección Hist6rica. tndice cronol6gicoalfabético. II. Siglo XVII. 
Colegio Notarial de Barcelona. Barcelona, 1953. 357 p. (25'5 x 18). Sin 
precio. 
Continuación del Catálogo de tan importante Archivo, cuyo primer volumen 
se publicó en 1950. Se dan a conocer los protocolos de 377 notarios barcelo-
neses, que empezaron su carrera entre 1538 y 1699, por lo que buena parte de 
las referencias deben entenderse comprendidas en el siglo XVI y otras alcan-
zan también el siglo xvm. S610 en algunos casos concretos se da reseña del 
contenido; en la mayoría' figura el titulo de «manual» o «borrador». Los pro-
tocolos catalogados no llevan ni número particular ni general. Se da nota de 
«anónimos». Repertorios onomásticos y cronológicos. -J. V. V. • 
2731. RODRfGUEZ-MoÑINo, A.: Catálogo de los Manuscritos Geneal6gicos de 
BIas de Salazar. «Archivos de Genealogía y HeráldicaD, 1 (1952), 104-129. 
Nota de los 141 opúsculos contenidos en dos manuscritos compilados por el 
genealogista granadino del siglo XVII, hoy propiedad del autor. A señalar, unas 
consultas del secretario Idiáquez con Felipe 11, una genealogía de los conver-
sos Santa María, varios documentos diplomáticos de 1632, noticias de la Corte 
del año 1'628, una nota de los agravios de Jua.n 11 a los infantes de Aragón, 
otra sobre la rebelión de los moriscos y una relación de la pérdida de España 
por Don Rodrigo. Un índice de personas y lugares facilita la ,consulta de este 
breve catálogo. - R. G. e 
2732. GoNZÁLEZ DE AMEzÚA y MAyo, AGUSTÍN: Una idea. En «OpúsculOS his-
tórico-literarios, 111» (n.o 2394), 67-70. 
Reedición del articulo publicado en la ((Revista General de Jurisprudencia y 
Legislación», CXXXV (1919), 437-440. Brinda :J. la Academia la idea de publi-
car, para enseñanza de los hombres públicos, una Historia de las ideas polí-
ticas en España, que recoja el pensamiento de los tratadistas españoles del 
Siglo de Oro. - J. N.. 
2733. NAVARRO, FEDERICO, Y MORTERERO, CONRADO: Noble Guardia de Arqueros 
de Corps. «Hidalguía», 1 (1953), 93-108.. , 
El cuerpo de Arqueros fue introducido en España por los primeros reyes de 
la casa de Austria, pero fue en el siglo XVII, y sobre todo durante la minoridad 
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de Carlos n, cuando alcanzó su mayor importancia; abundaban en él los fla-
mencos y.valones. Se publican los extractos -41 en ese número-- de los me-
moriales de súplicas y expedientes de Hmpieza de sangre. - R. G. (A) 
2734. DELBEZ, LoUIS: La notion éthique de guerreo (Licéité de la guerre). 
«Revue Générale de Droit International Public)), XXIV (1953), 16-39. 
Al tratar de la guerra desde el punto de vista de la ley moral, señala el reju-
venecimiento de la vieja teoría del bellum justum, debido a las aportaciones 
de los tratadistas españoles del &ig10 XVI, Vitoria, Báñez y Molina, y de prin-
cipios del XVII, Suárez. - J. N. O 
2735. MARAÑÓN, GREGORIO: La literatura científica en los siglos XVI y XVII. 
En «Historia General de las Literaturas Hispánicas)), III (n.o 2444), 
931-966. 
Importante trabajo en el que, además de exponer las diferentes actividades 
científicas en los mencionados siglos, se estudian inteligentemente las causas 
y motivos que determinaron la modesta ciencia española. - A. C. O 
2736. GONZÁLEZ DE AMEZÚA y MAYO, AGUSTÍN: Los pr6logos de La Arcadia. 
En «Opúsculos histórico-literarios, 1I111 (n.o 2394), 328-375. 
· Reunión de siete prólogos a ediciones de biobliófilo de obras raras de los si-
glos XVI y XVII editadas por la Sociedad La Arcadia, cuya historia refiere el 
autor como introducción. De ellas, destaquemos La Conquista del Reyno de 
Nápoles (¿1504?), Historia de. la Reyna Sevilla (1551>, etc.-J. Ms. (A) 
2737. VILANOVA, ANTONIO: Preceptistas españoles de los siglos XVI y XVII. 
En «Historia General de las Literaturas Hispánicas)), 111 (n.o 2444), 
565-692. 
Importante trabajo de conjunto, seguido de un¡l completa bibliografía, en el 
que se estudian sucesivamente la doctrina de la erudición poética (Brocense, 
Herrera), las poéticas del petrarquismo: los tratados de métrica, la poética 
del humanismo: la preceptiva aristotélica (López Pinciano), dentro del capí-
t.ulo dedicado al siglo XVI, y la poética platónica, la poética aristotélica del 
Barroco (Cascales, etc.), las poéticas del culteranismo (Carrillo y Sotomayor) 
y del conceptismo (Jáureguü, terminando con el estudio de la retórica del 
Barroco y de la sátira y la crítica (Suárez de Figueroa y Saavedra Fajardo), 
en el dedicado al XVII. - J. Ms. e 
2738. GILI GAYA, SAMUEL: Apogeo y desintegración de la novela picaresca. 
En «Historia General de las Literaturas Hispánicas)), III (n.o 2444), 
lII-XXV. 
Importante trabajo que continúa el estudio de la trayectoria de este género 
novelesco (lHE, n.O 2770) desde fines del XVI hasta mediados del XVII. El apogeo 
se mantiene desde Mateo Alemán (n. 1547) hasta Quevedo (cuyo Busc6n se 
publicó en 1626). La desintegración se manifiesta en las derivaciones del gé-
nero y en la creación de series de tipos que se multiplican en la literatura del 
tiempo. - A. C. O 
2739. GONZÁLEZ DE AMEZÚA Y MAYO,AGUSTÍN: El bando de Policía de 1591 y el 
Preg6n general de 1613 para la villa de Madrid. En «Opúsculos histó-
ricos-literarios, 111» (n.o 2394), 134-172 
Reedición del artículo publicado en ·la «Revista de la Biblioteca, Archivo y 
· Museo del Ayuntamiento de Madrid)), X (1933), 141-179. Análisis de los opúscu-
los de urbanismo de finales del sigla XVI en relación con el crecimiento de 
Madrid, seguido de la reproducción y comentario del Bando y Pregón publi-
cados en 1591 por la Junta de Policía y en 1613 por 16s Alcaldes de Casa y 
Corte, respectivamente, en orden al buen gobierno de la capital. - J. N. O 
2740. SEVILLANO, FRANCISCO: Bosquejo hist6rico de. Oropesa. Documentos~ «Bo-
letín de la Sociedad Castellonense de Cultura)), XXIX (1953), 162-176. 
Transcripción de la carta puebla concedida en abril de 1589 por la señora de 
Oropesa, doña Laura de Cervelló, a los veinticuatro primeros pobladores, y 
de un certificado del Administrador General de la Orden Mercedaria' confor-
· me fue rescatado en Argel (1611) uno de los cristianos capturados ante el cabo 
de Oropesa. - E. G. O 
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2741. WILLIAMSON, JAMES A.: The Tudar Age. Longmans, Green and Ca. (<<A 
History of England))A. London, 1953. XXIV +448 p., 7 mapas (22 x 14'5). 
25 chelines. . 
Examina la evolución de la política inglesa (con referencias al deSarrollo es-
piritual y económico) desde 1485 a 1603. Excelente orientación metodológica 
20 - índice Histórico Espafiol - 1 (1953) 
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y narrativa. Abundantes referencias a la historia española, en particular a la 
época de Felipe 11 (exposición imparcial y crítica). índices. - J. V. V. 
2742. MERCATI, ANGELO: DalL'.4.rchivio vaticano. l. Una corrispondenza ira cu-
. riali della prima metd del Quattrocento. n. Diarii di concistori del Pon-
tificato di Adriano VI. (Studi e testi, vol. 157.) Citta del Vaticano <Bi-
blioteca Apostolica Vaticana), 1951. 121 p., 8.0 
Edición documental, sumamente cuidada y anotada, cuya segunda parte (pá-
ginas 83-113) puede ser fuente subsidiaria para las relaciones entre España 
y el Pontificado en los primeros años del reinado de Carlos 1. - M. B. 
2743. Archivo Documental Español. Negociaciones con Francia. Nota prelimi-
nar de M. Gómez del Campillo. 1-VII. Real Academia de la Historia. 
Madrid, 1950-1953 (18x26). 1: XXVII+567 p.; 11: XXVIII+554 p.; 
111: XV+575 p.; IV: XXXIX+551 p.; V: XXIV+573 p.; VI: XXIV 
+613 p.; VII: XL+561 p. 
Correspondencia entre las cortes española y francesa desde 7 de febrero 
de 1559 a 6 de julio de 1565. Documentación interesante. A través de su texto 
se echa de ver que los cartapacios diplomáticos siguen siendo material de pri-
merísima calidad para las construcciones historiográficas. Sin duda, no ha sido 
la menor dificultad vencida por' el editor, Gómez del Campillo, la traducción 
de muchos despachOS cifrados, cuyas claves eran ignoradas, por perdidas. Cada 
tomo lleva índices auxiliares de personas, lugares y materias y asuntos.-
~R • 
2744. SÁNCHEZ ALONSO, BENITO: La literatura histórica en el siglo XVI. En 
«Historia General de las Literaturas Hispánicas», nI (n.o 2444), 299-322. 
Exposición de la actividad historiográfica del XVI dividida según géneros his-
tóricos (historias generales, regionales, crónicas de reinados, biografías, histo-
riadores de Indias, etc.) y mención de las obras más importantes dentro de 
cada uno de ellos. - A. C. 
2745. V ÁZQUEZ DE PRADA, V A¡LENTÍN: Una correspondencia inédita de Perrenot 
de Chantonnay. «Revista de Archivoil, Bibliotecas y Museos», LVIII 
(1952), 505-514. 
Tomás Perrenot de Chantonnay, sobrino del cardenal Granvela, fue embaja-
dor de Felipe 11 en la corte de Francia. La correspondencia que ha descifrado 
el autor es de los años 1562 y 1563, Y alude a las principales cuestiones del 
momento. Método erudito. - J. R. O 
2746. QUINTANILLA, MARIANO: Inventario de. bienes del secretario Eraso. «Es-
tudios Segovianos», IV (1952), 230-233. 
Transcripción fragmentaria del inventario y almoneda de los bienes hallados 
en 1585 en el palacio segoviano de don Francisco de Eraso, Secretario del 
Rey.-E. G. O 
2747. CONIGLIO, GruSEPPE: n Regno di Napoli al tempo di Carlo V. Ammini-
strazione evita economico-sociale. Edizioni scientifiche italiane. Napoli, 
1951. vln +290 p. (21 x 14). l.500 liras. 
Dividido en tres partes. La primera, Las instituciones y los hombres, compren-
de estos capítulos: órganos de la. administración, Tierras feudales y Tierras 
reales y la vida del país según las relaciones oficiales contemporáneas, donde, 
respectivamente, se traza cumplidO esbozo de la estructura institucional y del 
conocido fenómeno de la ascensión del poder central monárquico sobre el dis-
perso orden señorial, enmarcando ·en ese cuadro general el papel singular de 
las ciudades, particularísimamente de la populosa capital. La parte segunda, 
Condiciones económicas del Reino, constituye sin duda el núcleo de la obra. 
Estúdiase en la misma, mediante datos estadísticos fidedignos, bastantes inédi-
tos, el comercio, la pOblación y las inversiones y las rentas de Nápoles. La ter-
cera parte, El Reino y el Imperio, mantiene el tono elevado en dos de sus 
apartados (la tributación y el régimen financiero); pero cae verticalmente en 
el apartado postrero: El Reino de N ápoles en la politica imperiaL. Las fuentes 
utilizadas son copiosas, así las manuscritas como las ·editadas, pero con lagu-
nas inexplicables. Método: actual. - F. R. •• 
2748. ÁLVAREZ-OSSORIO, FRANCISCO: Virreyes de Nápoles que figuran en las 
medallas det siglo XVI conserva.das en el Museo Arqueológico Nacional. 
«Numario Hispánico», I (1952), 187-210. 
Nota biográfica de los personajes figurados en las medallas que se guardan en 
el Museo, casi siempre españoles relevantes (Fernando Álvarez de Toledo, An-
drés Carafa, Francisco Castro y Andrade, Gonzalo Fernández de Córdoba, Pe-
dro Téllez Girón, Iñigo Hurtado de Mendoza, Cardenal Granvela, Fernando 
Afán de Rivera, Perafán de Rivera, Pedro Álvarez de Toledo y Antonio Zapa-
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tal, con las fichas descriptivas de las medallas por orden cronológico; prece-
dido todo de una Introducción sobre datos iconográficos. - A. B. M. O 
2749. SCHWARZ MANN, MAURICE: Los factores básicos de la decadencia econ6-
mica española. Traducción por Carlos Muñoz Linares. En «Sobre la de.-
cadencia económica de España» (n.o 2433),589-622. 
Estudio de los orígenes de la decadencia económica española a lo largo del 
siglo XVI, recurriendo a trabajos preliminares de otros eruditos. Señala como 
factores operantes el monopolio de Sevilla, el sistema caótico de aduanas, los 
impuestos excesivos, las divisiones de clases, el desprecio al trabajo y el poder 
de la Iglesia; pero la causa fundamental la halla en la falta de una clase de 
empresarios. - J. V. V. EIl 
2750. KELLENBENZ, HERMANN: Oberdeutsche Portugal- und Spanienhiindler in 
Hamburg um 1600. «Stadtewesen und Bürgertum als geschichtliche 
Krafte», Gedachtnisschrift für Fritz Rarig. Lübeck, 1953, p. 513-534. 
El artículo es un fragmento de la obra que el autor prepara sobre El comer-
cio de Hamburgo con Portugal y. España en los alrededores del 1600. Se ocupa 
de los puertos del Mar del Norte, principalmente Hamburgo, como plazas de 
intercambio para la Alemania Superior; de varias familias de comerciantes 
establecidas en Hamburgo, señalando sus vinculaciones respectivas y especi-
ficando sus tratos con la Península Ibérica. Dedicando especial interés a Elie-
ser y Manuel Jenisch y a la relación que mantenían con las firmas famosas 
de Augsburgo. Levemente estudia los mercaderes establecidos en Nuremberg 
que también estuvieron en contacto con centros españoles, fundamentalmente 
con Sanlúcar. Al final del trabajo -cuyo método encaja en la tradición clá-
sica alemana por su erudición y su minuciosidad-, un resumen esmerada-
mente hecho. - F. R. e 
2751. RAU, VIGINIA: A explotaci'io e o comércio do sal de Setúbal. Estudo de 
Hist6ria economica, 1, Lisboa, 1951. 
Durante los años que el reino portugués formó parte de la Monarquía Hispá-
nica, resulta cada vez más claro que la contienda que ésta riñó por postula-
dos políticos y religiosos estuvo de tal modo condicionada por factores eco-
nómicos que a veces resulta difícil señalar hasta qué punto dejan los mismos 
de ser medios para convertirse en fines. La sal escaseaba en la Europa del 
Norte, en tanto que abundaba en la Europa del Sur, en proporción análoga, 
aunque inversa, de lo que sucedía con el trigo. Los neerlandeses, los «rebel-
des», sirviendo de intermediarios, se enriquecían, y con el dinero adquirido 
hacían su guerra. Inglaterra también participaba, así en el negocio como en 
la lucha. El libro reseñado, rebosante de bibliografía, rico de documentación, 
proporciona muchos datos aprovechables para una nueva visión de la política 
española en Europa. - F. R. e 
2752. BASAS FERNÁNDEZ, MANUEL: Sim6n Ruiz burgalés. El acaudalado merca-
der 'de Medina del Campo era natural de Belorado. Imprenta de la 
Excma. Diputación Provincial. Burgos, 1953. 12 p. (26 x 15'5). . 
La lectura de 12.000 cartas de la segunda mitad del s. XVI, procedentes del 
archivo de Simón Ruiz Embito (nacido en 1526 ó 1527), hoy en el Archivo His-
tórico y Universitario de Valladolid, permite al autor reconstruir algunos he-
chos de la vida de ese mercader, relacionados con Belorado. su población na-
t.al, y con Burgos. - M. R. O 
2753. GONZÁLEZ DE AME ZÚA y MAYO, AGUSTÍN: Andanzas y meditaciones de un 
procurador castellano en las Cortes de Madrid de 1592 a 1598. En 
«Opúsculos histórico-literarios, 111» (n. 2394), 172-211. 
Reedición del discurso leído en el acto de su recepción en la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación, el 19 de mayo de 1945. Visión literaria de 
aquellas cortes, que él denomina Parlamento Largo, centrada en la actuación 
en ellas de Ginés de Rocamora, procurad(lr por Murcia y decidido partidario 
de la· política de Fp.lipe II.-J. N. (A) 
2754. BENEYTO, JUAN: Luis G6mez, jurista de Orihuela. «Anales del Centro 
de Cultura Valenciana», XIII (1952), 192-195. 
Noticias bio-bibliográficas sobre este jurista valenciano que completó sus es-
tudios en e1 colegiO de San Clemente de Bolonia y profesó luego la ciencia 
del Derecho en Padua, desarrollando más tarde sus actividades en Roma al 
servicio de la Curia romana, de 1528 :l 1540, Y muriendo en 1543, en su dióce-
sis de Sarno, junto a Nápoles. - V. S. O 
2755. ABAD PBRO., FRANCISCO: Imputabilidad del deltto casual derivado de un 
acto ilícito. (Antecedentes de la doctrina suareciana de ella). «Revista 
Española de Derecho Canónico», VIII (953), 431-451. 
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Presenta la decisiva teoría de Suárez rechazando la imputabilidad fundada 
exclusivamente en el versar\ in re iINcita, como colofón de una controversia 
iniciada por San Basilio Magno y desarrollada a través de las doctrinas de los 
decretistas y canonistas españoles y extranjeros. - J. N. (A) 
2756. ROCA, MIGUEL: Documentos inéditos en torno a Miguel Bayo (1560-1582). 
«Anthologica Annua», 1 (1953), 303-476. 
Transcripción de 93 documentos procedentes de los archivos de Simancas 
e Histórico Nacional de Madrid y de las bibliotecas Angelica y Valliceliana 
de Roma, referentes al famoso teólogo de la Universidad de Lovaina. Consti-
tuye un avance de una nueva serie Baiana que, completando la de Dom Ger-
beron publicada en la segunda parte de las obras completas de Bayo (1696), 
está preparando el autor.-J. N. • 
2757. PUIG S.1., IGNACIO: La Cu-eva de. San Ignacio en Manresa. Revista «Ibé-
rica)). Barcelona, 1953. 30 p., 2 mapas, 15 fotos 07 x 12). Sin precio. 
Se estudia la llegada a Manresa de San Ignacio (1522) y su vida en ella, para 
desarrollar más detenidamente las vicisitudes sufridas por la «coveta» desde 
sus tiempos hasta nuestros días. - A. B. (D) 
2758. Rrus SERRA, JosÉ: Dudas del Concilio tarraconense de 1565 resueltas 
por la Congregación del ConciLio. «Revista Española de Derecho Canó-
nicQ)) , VIII (1953), 601-603. 
Transcripción; de las dudas propuestas por el arzobispo de Tarragona y de las 
resoluciones dadas por la Sagrada Congregación del Concilio, fundado en 1564 
para la interpretación de los decretos tridentinos, según el original latino con-
servado en el Archivo Vaticano.-J. N. . O 
2759. JIMÉNEZ DUQUE, BALDOMERO: La Beata Ana de San Bartolomé. «Revista 
de Espiritualidad», XII (1953), 336-342. 
Breve noticia de la obra de la Beata, compañera de Santa Teresa de Jesús, 
y de su apostolado en España y Francia. En esta última trató íntimamente con 
Pedro de Berulle. Referencia a sus obras escritas. - A. B. O 
2760. GONZÁLEZ DE AME ZÚA y MAYO, AGUSTÍN: Fray Martín de Castañega y su 
«Tratado ,de las supersticiones y hechicerías)>>. En «Opúsculos histórico-
literarios, IIb (n.o 2394), 308-317. 
Prólogo escrito para la reproducción de la obra de Fray Martín hecha por la 
Sociedad de Bibliófilos Españoles (1946). Se comenta la obra, publicada en 1529, 
y se hace una breve relación de este tipo de literatura. - J. Ms. (A) 
2761. BASILIO DE RUBÍ, PADRE: El Beato Nicolás Factor, franciscano de la Ob-
servancia Regular, capuchino de Barcelona (1582-1583). «Estudios Fran-
ciscanos)), LIV (1953), 367-392. (Conclusión.) 
Estudia las relaciones del Beato con Felipe II y la oposición de este último 
al establecimiento de los capuchinos. Aparecen también las disensiones inter-
nas de los recoletos y observantes. En Apéndice: «Documentos inéditos rela-
tivos a la supresión de la Recolección de los conventos recoletos franciscanos 
de Valencia)). Estos documentos se agrupan bajo los siguientes epígrafes: Bre-
ves Pontificios; Cartas del Bto. Juan de Ribera, sobre los recoletos; Razones 
y provisiones presentadas a Felipe II; Carta de Nicolás Factor a Felipe II; 
Carta de Felipe II a Gregorio XIII; Intervención del P. Francisco Joher en 
la solución del conflicto. - A. B. e 
2762. BRU JARDi, JosÉ: San Pascual Baylón, Patrono de los Congresos Euca-
rísticos. A propósito de un libro del M. Rdo. P. Fr. Ladislao Guim, O. F. M., 
Y publicado por «Editorial Seráfica)). «Revista Franciscana)), núm. 114 
(1953), 114. 
Comentarios laudatorios al IHE, n.O 1520. Mayor interés tienen unas fotogra-
fías que siguen al texto (custodia gótica, crucifijo de marfil, altar y urna de 
las reliquias del Santo en Villarreal (Castellón) y templo que se le está cons-
truyendo allí). - Mi. R. . (A) 
2763. ROBRES PBRO., RAMÓN: La Monja de Lisboa según nuevos documentos, 
con una carta de Fray Luis de Granada. «Boletín de la Sociedad Caste-
llonense de Cultura)), XXIX (1953), 346-353. (Continuación.) 
Transcripción de dos documentos (14 de octubre y 5 de diciembre de 1588) del 
Archivo Vaticano; en el primero, la monja declara cómo se las arreglaba para 
simular los éxtasis y revelaciones; en el segundo, el Santo Oficio condena a 
varios alumbrados. Interesante para la historia de estos últimos. - A. B. O 
2764. BATAILLON, MARCEL: Études sur le Portugal au temps de l'humanisme. 
«Acta Universitatis Conimbrigensis)). Coimbra, 1952. XII+31O p., 4 láms. 
(22 x 16). 
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Recopilación de una decena de trabajos. Ideas claras y nuevas de la espiritua-
lidad que alentó el humanismo cristiano en Portugal, en el que se reflejan 
influencias extrañas, en primer término españolas. Para la Historia de España 
ofrecen un interés directo y especial Los portugueses contra Erasmo en l.a 
Asamblea teológica de. Vall.adolid (1527) (9-48) Y Juana de Austria., Princesa 
de Portugal, para la que, corrigiendo el falso perfil hagiográfico de fray Juan 
Carrillo, el autor propone el significativo título de Princesa de la Reforma 
Católica, así en Portugal como en España. - F. R. • 
2765. GoNZÁLEz DE AMEZÚA y MAYo, AGUSTÍN: Tres humanistas españoles del 
siglo XVI frente a la Medicina. En «Opúsculos histórico-literarios, 111» 
(n.o 2394), 245-254. 
Se comentan las opiniones que tienen sobre la Medicina Fray Antonio de Gue-
vara ~Epístolas familiares, 1539), Antonio de Torquemada (Coloquios satíricos, 
1553) y Pero Mexía (Coloquios, 1547). - J. Ms. O 
2766. CHAUVOIS, L.: A propos du IV- Centainaire de la mort de. Michel Servet. 
Sa place. dans l'Histoire de l'Anatomie. «Revue d'Histoire des Sciences 
et de leurs applications» (Par~s), VI (1953), 262-268. 
Transcripción y comentario apologético de los textos de la obra Christianismi 
Restitutio del médico aragonés en que éste afirma el paso kanspulmonar de la 
sangre. Señala las consecuencias trascendentales de este descubrimiento y se 
refiere a la posibilidad de que Servet desarrollara la teoría de un médico 
árabe del siglo XIII, Ibn al-Nafis, comentador de Aviceno. - J. N. O 
2767. McKINLAY, ARTHUR PATCH: Latin comentaries on Arator. «Scriptorium», 
VI (1952), 151-156. 
Análisis 'documentado del tema, destacando la obra del humanista lusitano del 
siglo XVI Arias Barbosa. - J. R. O 
2768. MONDRAGÓN, JERÓNIMO DE: Ce.nsura de la locura humana y excelencias 
della. Edición, prólogo y not.as por Antonio Vilanova. «Selecciones Bi-
bliófilas», XIII. Barcelona, 1953. 196+8 p. (20 x 13'5). Sin precio. 
Edición de la rarísima obra del preceptista y jurisconsulto aragonés Jerónimo 
de Mondragón publicada, .por vez primera, en 1598. La obra tiene «una impor-
tancia decisiva para demostrar la persistencia de la imitación y de la lectura 
de Erasmo, en España y en los últimos años del siglo XV!» y para «el estu-
dio de las fuentes y del pensamiento de Cervantes». Precede un prólogo en el 
que se traza una semblanza biográfica, un panorama del «ocaso del movi-
miento erasmista» en España y se estudia la obra editada, que «es una clara 
imitación del Elogio de la Locura». - J. Ms. e 
1/0""_ 
2769. JULIÁ MARTÍNEZ, EDUARDO: La literatura dramática del siglo XVI. En 
«Historia General de las Literaturas Hispánicas», III (n.o 2444), 105-213. 
Interesante visión panorámica de la dramaturgia española del quinientos, des-
de Torres Naharro y Gil Vicente hasta el llamado grupo valenciano, termi-
nando el estudio con Guillén de Castro. Una buena bibliografía cierra el tra-
bajo. - J. Ms. $ 
2770. GILI GAYA, SAMUEL: La novela picaresca en el siglo XVI. En «Historia 
General de las Literaturas Hispánicas», II! (n.o 2444), 79-103. 
En una introducción aguda y precisa, se estudian los caracteres generales del 
género. Comienza -más adelante- el estudio de la evolución histórica de la 
novela picaresca, que habrá de seguirst! en IHE, n.O 2738. En el presente tra-
bajo se ciñe a los antecedentes, al Lazarillo y a las continuaciones de éste. 
Una breve bibliografía cierra esa pequeña visión de conjunto. - J. Ms. O 
2771. ARCO, RICARDO DEL: Lope de Vega. En «(Historia General de las Litera-
turas Hispánicas», 111 (n.o 2444), 217-259. 
Tras una introducción sobre el. hombre, el ambiente y la vida, se pasa al estu-
dio de los elementos que integran la obra de Lope y los géneros respectivos. 
Se dedica especial atención a su teoría teatral. - A. C. O 
2772. OROZCO DiAZ, EMILIO: GÓngora. En «Historia General de las Literaturas 
Hispánicas», III (n.o 2444), 339-365. 
Trabajo que, tras exponer las características generales del gongorismo y la 
vida de Góngora,analiza el fundamento estético-literario, formas, etc., de 
la obra del poeta, basándose en los estudios de Alfonso Reyes, Dámaso Alon-
so, etc. Hay un epígrafe dedicado a las ediciones. - A. C. 
2773. DfAZ-PLAJA, GUILLERMO: La consuetci del rey Asuero. «Boletín de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXV (1953), 227-245. 
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Se publica esa obra catalana esceruca, en verso, contenida en el ms. 1139 de 
la Biblioteca de Cataluña de Barcelona. La precede una breve presentación. 
N o se indica fecha. - J. Ms. O 
2774. VILLALPANDO, MANUDLA, y VERA, JUAN DE: Notas para un diccionario de 
artistas segovianos del siglo XVI. «Estudios Segovianos», IV (1952), 
59-160. 
Enumeración alfabética dezrtistas Y artesanos que trabajaron en Segovia 
durante el siglo XVI; repertorio realizado a base de documentación del Archi-
vo Histórico Provincial y de los archivos eclesiásticos de la ciudad. Anotacio-
nes documentales insuficientes. - E. G. O 
2775. VERA, JUAN DE: El retablo de la iglesia de Cobas. «Estudios Segovianos», 
IV (1952), 224-227. 
Contrato notarial para la construcción del retablo de la iglesia de Cobas (Se-
gavia), obra del escultor segoviano Gaspar de la Cruz, en el año 1572.-E. G. O 
2776. QUINTANILLA, MARIANO: El retablo de Torre laguna. «Estudios Segovia-
nos», IV (1952), 203-209. 
Transcripción del contrato notarial para la construcción del retablo de la capi-
lla mayor del Monasterio de la Concepción de Torrelaguna, fechado en 1573. 
Fue obra de Pablo de Billalda, escultor, y de Mateo Linberto, entallador.-
E.G. O 
2777. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JoSÉ: Dos estatuitas del estilo de Esteban Jor-
dán. «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Uni-
versidad de Valladolid), XVIII (1952), 125-126, 1 lám. 
Se trata de un San Pedro y San Pablo, parecidos a los del retablo mayor de 
Paredes de Nava, que se atribuyen a este escultor del siglo XVI. - S. A. (A) 
2778. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JosÉ: Un relieve de la Virgen de la Merced. 
«Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Universi-
dad de Valladolid), XVIII '(1952), 123-1:<:5, 1 lám. 
Escultura de hacia 1520 hallada en el derribo de uno de los claustros del con-
vento de la Merced Calzada, de Valladolid. - S. A. (I) 
2779. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JosÉ: Una tabla del siglo XVI representando a 
San Juan en la isla de Patmos. «Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología (Universidad de Valladolid), XVIII (1952). 128-131, 
11ám. 
Estudio de esta obra de pintor anónimo conservada en la clausura del con-
vento de Santa Catalina, de Valladolid. - S. A. (A) 
2780. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: Sobre la intervención de León Leoni en 
el retablo del Escorial. «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología» (Universidad de Valladolid), XVIII (1952), 125-126, 1 lám. 
Se publica una carta del Gran Canciller del Estado de Milán, Danesi Filiadoni, 
dirigida a Felipe 11 (26 agosto 1581) que permite aquilatar aún más la inter-
vención de dicho escultor en la citada obra.·- S. A. (A) 
2781. POST, CHANDLER RATHFON: A History oi Spanish Painting. XI. Harvard 
University Press. Cambridge, Mass. (EE. UU.), 1953. 484 p., 203 láminas 
intercaladas. (24'5 x 16'5). 20 dólares. 
El presente volumen de esta obra fundamental está dedicado a la pintura del 
primer Renacimiento (siglo XVI) en VaLencia: Paolo da San Leocadio, Vicente 
Juan Masip, Johannes Hispanus, Gaspar Requena, Pedro de Rubiales y al 
Maestro de Chinchilla; varios artistas menores como Nicolás Falcó, Damián 
Forment y los maestros de Calviá y Cuenca; Fernando Yáñez de la Almedina 
y Fernando de Llanos y su escuela. Apéndice de adiciones a los diez primeros 
volúmenes, con importantes noticias. - S. A. • 
2782. AGUILERA, EMILIANO M.: Tiziano. Su vida, su obra, su arte. Editorial 
Iberia, S. A. Barcelona, 1952. 31 p., 48 lámSi. (28 x 22). 
Estudio de este pintor italiano del siglo XVI relacionado con nuestros reyes 
Carlos V y Felipe n. - S. A. (D) 
27'¡¡3. VILASECA ANGUERA, SALVADOR: La pesta de l'any 1530 i el pintor Jaume 
Segarra de Reus. Asociación de Estudios Reusenses (Ediciones «Rosa de 
Reus». 1). Reus, 1952. 76 p. (25 x 18). Sin precio. ' 
Tras los capítulos dedicados a dicha epidemia y al espadero Miguel Vidal. fun-
dador de la capilla de Betlem, se desarrollan las noticias biográficas de J. Se-
garra y las relativas a sus obras. - S. A. O 
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2784. GONZÁLEZ DE AMEZÚA y MAyO, AGusTÍN: Camino de Trento. Cómo se via-
jaba en el siglo XVI. En «Opúsculos histórico-literarios, 111» (n.o 2394), 
212-226. . 
Reedición del artículo publicado en el diario madrileño «Ya», en el número. 
extraordinario de.20 de junio de 1945, conmemorativo del IV Centenario del 
Concilio de Trento. Pintoresca descripción de cómo preparaban y realizaban 
sus viajes los españoles del siglo XVI, con algunas referencias a los itinerarios 
italianos, aunque no trentinos. Sin aparato crítico. - J. N. (A) 
2785. MARTÍNEZ y SÁNCHEZ, LUIS: La .Sanidad en las antiguas Ordenanzas 
para el gobierno y regimiento de la vi!!a de Lepe. «Revista de Estudios 
de la Vida Local», XII (1953), 542-546. 
Transcripción y comentario de tres fragmentos de Ordenanzas de Lepe (Huel-
va) regulando, respectivamente, el ejercicio de la Medicina (1528), la actividad 
de los mesoneros (1532) y la de los carniceros (1536). -J. N. O 
2786. CORDEIRO DE SOUSA, J. M.: Nota sobre la iglesia de San Vicente en Lis-
boa. «Anales del Centro de Cultura Valenciana», XIII (1952), 239-241, 
11ám. .-. 
Descripción arquitectónica de la iglesia lisboeta dedicada al mártir valenciano 
San Vicente, mandada construir por Felipe 11 en 16 de noviembre de 1590. Se 
recogen, además, algunos datos relativos a la historia del templo. - V. s. O 
2787. GONzÁLEz DE AMEZÚA y MAYO, AGUSTÍN: Las primeras Ordenanzas Mu-
nicipales de la Villa y Corte. de Madrid (1585). En «Opúsculos histórico-
literarios, 111» (n.o 2394), 78-115. 
Reedición del artículo publicado en la «Revista de la Biblioteca, Archivo y 
Museo del Ayuntamiento de Madrid», UI (1926), 4QI-429. Noticias, de origen 
preferentemente literario, sobre el crecimiento de Madrid a partir de la ins-
talación de la Corte en la Villa, en 1561, y publicación, seguida de breve co-
mentario, de las Ordenanzas municipales de 1585, obra de la Sala de los Al-
caldes de Casa y Corte, típica institución madrileña cuyo bosquejo traza el 
auto1\. - J. N. e 
2788. GAYÁ, BERNARDO DEL: Santes Creus: 5 de marzo de 1525 y de 1527. «Cul-
tura. órgano de la Escuela Elemental de Trabajo y Portavoz de su Aso-
ciación de Alumnos y Ex-alumnos. Valls» , núm. 95 (1953), 3-4. 
Datos sobre la actuación monacal y pública' del Abad Fray Bernardino Tol-
rá.-iE. G. O 
2789. GAYÁ, BERNARDO DEL: Santes Creus: febrero de 1592. «Cultura. órgano 
de la Escuela Elemental de Trabajo y Portavoz de su Asociación de 
Alumnos y Ex-alumnos. Valls», núm. 94 (1953), 4-5. 
Noticias de los abades de Santes Creus Fray Jaime Salvá Valls y Jerónimo 
Contijoch y sus relaciones con el Monasterio de Montserrat. - E. G. O 
2790. GRAU, MARIANO: Un despojo evitado. «Estudios Segovianos», IV (952), 
216-218. 
Controversia promovida entre el Marqués de Leganés y la Comunidad de la 
Ciudad y Tierra de Segovia, por las pretensiones de vasallaje sobre 500 veci-
nos que el Marqués tenía apoyándose en un privilegio real de 1641.-E. G. (8) 
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2791. SÁNCHEZ ALONSO, B.: La literatura histórica en el siglo XVII. En «His-
toria General de las Literaturas Hispánicas», 111 (n.o 2444), 323-338. 
Breve resumen en que se van comentando las historias generales, las regiona-
les, las crónicas de reinados, los géneros biográfico y autobiográfico, las his-
torias de sucesos particulares, dedicando en un apartado final un comentario 
a lo que llama otros géneros historiográficos, en que incluye las historias uni-
versales. etc. - J. Ms. 
2792. TURNER, OLGA: n rapporto di Don Carlos Coloma dal ducato di Milano, 
nel 1626, a Filippo IV di Spagna. «Rivista Storica Italiana», LXIV, 
581-595. 
Transcripción del Discurso en que se representa cuanto conviene a la Monar-
chía Española y la conservación del Estado de Milán, y lo que necesita para 
su defensa y mayor seguridad (Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 12.391), que 
la autora atribuye, verosímilmente, a Carlos Coloma, nombrado general de la 
caballería ligera española por Felipe IV para aplicar los términos de la p~z 
de Monzón de 1626 en la Valtelina. Visión de la política de España en Italia 
y estado del ducado de Milán. - J. V. V. e 
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279& VERNET, JUAN: La. embajada de al-Gassani (1690-1691). «Al-Andalus», 
XVIII (1953), 109-131. 
Embajador marroqui enviado por Muley lsmail a Carlos 11 para tratar del 
rescate de los prisioneros musulmanes que habia en España. Establece la in-
tervención del cardenal Portocarrero en este asunto. - D. R. e 
2794. GONZÁLEZ DE AMEZÚA y MAYo, AGUSTÍN: Una nota sobre. la. Calderona. 
En IIOpúsculos histórico-literarios, lIl» (n.o 2394), 255-278. 
Intento de esclarecer la obscura vida de la amante de Felipe IV. Notas sobre 
la distinción entre María Calderón, 'con la que se identificaba, y que en reali-
dad es <su hermana, y la amiga del rey. Cierran ·el trabajo unos comentarios 
sobre el retrato de la misma. -J. Ms. O 
2795. HERRERO GARCÍA, MIGUEL: La literatura religiosa. En «Historia General 
de las Literaturas Hispánicas», 111 (n.o 2444), 3-78. 
Notable estudio sobre la literatura religiosa española del Siglo de Oro. Divi-
didoen géneros (Catequesis, Ascética, Mística), se expone la doctrina, los pro-
cesos, géneros menores y los autores más sobresalientes de cada uno de 
ellos. - A. C. O 
2796. ICART, JOAQUIM: Dues noves copies de l'Arxiepiscopologi de Blanch. 
«Boletín Arqueológico» (Tarragona), LII (1952), 288-292. 
Estudia dos copias hasta hoy desconocidas del Archiepiscopologio de Tarra-
gana, obra de Blanch (1665), que se halla la primera en el Museo Diocesano 
de Tarragona y la segunda en la Biblioteca del Seminario, ambas efectuadas 
a principios del siglo XIX, sobre diferentes originales. No eran conocidas por 
el autQr al realizar la edición de esta obra para la Agrupación de Bibliófilos 
de Tarragona. - J. C. O 
2797. VERA, JUAN DE: Doña María de PoI, Venerable Segoviana. «Estudios Se-
govianos», IV (1952), 229-230. 
Transcripción de la partida de bautismo y otros documentos referentes a Doña 
María, nacida en Segovia en 1575 y muerta en Madrid con aclamaciones de 
santa.-E. G. O 
2798. ABAD S. l., CAMILO MARÍA.: Escritos varios inéditos del venerable Padre 
Luis de la. Puente, con instrucciones y notas. ((Miscelánea Comillas», 
XIX (J.953), 1-117 (2" numeración). 
Noticia de los manuscritos desaparecidos o extraviados y comienzo de la pu-
blicación de las obras conocidas del jesuita P. Luis de la Puente (1554-1624). 
Lo's documentos aportados pertenecen, en su mayor parte, al cabildo Catedral 
de Valladolid. Notas a pie de página. - M. R. O 
2799. GARGANTA O. P., JOSÉ M. DE: Una. biografía inédita de. D. Fray Juan To-
.más de Roca.bertí, arzobispo y virrey de Valencia. ((Anales del Centro 
de Cultura Valenciana», XIII (1952), 322-342. 
Comentarios y notas al Ms. 148 de la Biblioteca Universitaria de Valencia, en 
el que se contiene la biografía del citado prelado, nacido en Cataluña, pero 
que vivió Jargos años en Valencia, donde ocupó, entre otros, los puestos de 
arzobispo y de virrey en los últimos años del siglo XVII. Se estudia la perso-
nalidad de su autor, P. José Agramunt, y el carácter de su obra, así como la 
posición política, en las circunstancias de su tíempo, del biógrafo y su bio-
grafiado. Su principal mérito, el valor humano y ser testimonio de primera 
mano, ya que 'el P. Agramunt vivió en estrecho contacto con el arzobispo Ro-
cabertí 'y participó activamente :en los acontecimientos. - V. s. e 
2800. DOMÍNGUEZ BORDONA, JESÚS: La l.ibrería de un canónigo de Tortosa 
en 1610. ((Boletín Arqueológico» (Tarragona), LII (1952), 280-287. 
Librería de 381 volúmenes donada al desaparecido convento de Jesús de la 
Orden de San Francisco en Tortosa. En Apéndice sigue el ((memorial» de todos 
los libros. En su mayor parte pertenecen a disciplinas teológicas. - A. B. O 
2801. VAL, JOAQuíN DEL: La novela española en el siglo XVII. En ((Historia 
General de las Literaturas Hispánicas», 111 (n.o 2444), XLV-LXXVIII. 
Exposición de la creación novelística española -hasta ahora poco estudiada-
que partiendo de la obra de Cervantes (espeCialmente de sus «Novelas Ejem-
plares») llena los reinados de Felipe 111 y de Felipe IV. - A. C. O 
2802. ASTRANAMARfN, LUIS: Don Francisco de Quevedo Villegas. En ((Histo-
ria General de las Literaturas Hispánicas», III (n.o 2444), 497-563. 
Estudio y exposición de las distintas facetas de la obra y personalidad de 
Quevedo, precedido de un apunte biográfico. Contiene bibliografía. -A. C. O 
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2803. VALBUENA PRAT, ANGEL: CaLderón. En «Historia General de las Litera-
turas Hispánicas», 111 (n.o 2444), 397-365. 
Noticia sobre la vida de Calderón. Exposición y análisis de su sistema dramá-
tico. Temas y procesos del teatro calderoniano, que el autor analiza con gran 
sentido crítico y conocimiento de la materia. Bibliografía. - A. C. 0 
2804. ARCO, RICARDO DEL: BaUasar Gracián y los escritores conceptistas del 
sigLo XVII. En «Historia General de las Literaturas Hispánicas», 111 
(n.o 2444), 693-726. 
Exposición del ambiente del tiempo. Apunte biográfico de Gracián y estudio 
de las obras de este autor, su significación, fuentes, etc. El trabajo se extiende 
después hasta las últimas consecuencias a que dio lugar la escuela conceptista. 
Contiene bibliografía. - A C. O 
2805. DÍAZ-PLAJA, GUILLERMO: La poesía clasicista deL sigLo XVII. En «Histo-
ria General de las Literaturas Hispánicas», 111 (n.o 2444), XXVII-XLII. 
Estudia el grupo poético sevillano -Baltasar del Alcázar, Francisco de Rioja, 
EpístoLa moral a Fabio, etc.- y el aragonés -los Argensola, Villegas, etc.-, 
de finales del siglo XVI a mediados del XVII, que, al margen del barroco, per-
petúan de algún modo el gusto por ·el equilibrio y el sentido de la clasici-
dad.-J. Ms. 
2806. GALLEGO MORELL, ANTONIO: La escueLa gongorina. En «Historia General 
de las Literaturas Hispánicas», IJI (n.o 2444), 367-396. 
Trabajo en que se estudia la lírica ·española del siglo XVII que surge dentro 
del mundo gongorino, como el conde ele Villamediana, Bocángel, Soto de Ro-
jas, Polo de Medina, etc., si bien falta -quizás- una visión conjunta de su 
actuación intelectual. Cierra el estudio una buena bibliografía. - J. Ms. $ 
2807. SAINZ DE ROBLES,FEDERICO CARLOS: EL ciaLo dramático de Lope de Vega. 
En «Historia General de las Literaturas Hispánicas», 111 (n.o 2444), 
261-295. 
Trabajo, reducido en exceso, sobre Guillén de Castro, Tirso de Molina, Ruiz de 
Alarcón, Mira de Amescua. Vélez de Guevara y Pérez de Montalbán. Sigue UI) 
apartado dedicado al estudio de los dramáticos menores. Una breve bibliogra-
fía cierra el trabajo. - J. Ms. 
2808. SAINZ DE ROBLES, FEDERICO: Rojas ZorriUa, Mareta, CubiHo y otros dra-
máticos deL «ciclo de CaLderón». En «Historia General de las Literaturas 
Hispánicas», 111 (n.o 2444), 465-496. 
Estudia los dramaturgos que suelen agruparse bajo el signo calderoniano: 
Rojas Zorrilla, Moreto, Cubillo Calderón, Cáncer y Velasco, Solís, Bances y 
López-Candamo, etc., terminando con un breve comentario sobre Antonio de 
Zamora y José de Cañizares. Cierra el trabajo una breve bibliografía. - J. Ms. 
2809. Homenaje a Pedro Espinosa, poeta antequerano (1578-1650). Universi-
dad de Sevilla. Secretaría de Publicaciones (Ediciones 1). Sevilla. 1953. 
XVI+140+4 p., 4 láms. (25x17'5). 
Miscelánea a la memoria del poeta.. Abre el volumen un prólogo de Francisco 
López Estrada (IX-XVI>. Contiene cuatro estudios, que se desglosan, e índice 
de obras citadas, de autores e índice general. - A. C. 
2810. LUMSDEN, AUDREY: Aspectos de La técnica poética de Pedro Espinosa; 
En «Homenaje a Pedro Espinosa ... » (n.o 2809), 39-116. 
Análisis estilístico de la poesía de Pedro Espinosa, siguiendo la técnica de 
Dámaso Alonso. La primera parte (sint.axis) est.udia los elementos externos: 
períodos, fórmulas, vocabularios, etc. La segunda, los internos (imagen, ar-
te, etc.). - A. C. 
2811. MOLINA, RICARDO: Pedro Espinosa, poeta religioso. En «Homenaje a Pe-
dro Espinosa ... » (n.o 2809), 117-130. 
Se destacan los motivos religiosos que aparecen en la obra del poeta anteque-
rano.-A. C. 
2812. MuÑoz ROJAS, JOSÉ ANTONIO: Trayectoria poética de Pedro Espinosa. 
En «Homenaje a Pedro Espinosa ... » (n.o 2809), 19-37. 
Destaca la evolución de la obra literaria de Pedro Espinosa y su importancia 
en el Siglo de Oro. - A. C. 
2813. LóPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Justificación Literaria de Pedro Espinosa. 
En «Homenaje a Pedro Espinosa ... » (n.o 2809), 3-18. ' 
Muestra la significación de la obra del poeta; su barroquismo. formación hu-
manística, actividades e inicios literarios. - A. C. 
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2814. BOUZA BREY, F.: EL poeta don Fabián Pardiñas y ViUardefrancos, cole-
gial de Fonseca. «Cuadernos de Estudios Gallegos", VIII (1953) 149-151. 
~ublica el acta del ingreso del poeta en el Colegio Mayor de Fonseca: de San-
trago de Compostela, en 1681. - R. G. O 
2815. GONZÁLEZ DE AMEZÚA y MAYO, AGUSTÍN: Un jugwr de antaño. En 
«Opúsculos histórico-literarios, lIb (n.o 2394), 71-77. 
Noticia g.e las correrías que el tropeLista francés Juan Roge hizo por tierras 
de Espana, comentando el proceso que la Inquisición le abrió en Toledo (1655) 
y su estancia en Madrid. - J. Ms. O 
2816. VERA, JUAN DE: Obras en la igLesia de Otero de Herreros. «Estudios Se-
govianos», IV (1952), 228-229. 
Documentación notarial sobre la construcción de una sacristía y capilla en la 
iglesia de Otero de Herreros (Segovia), en el año 1614. - E. G. O 
2817. VERA, JUAN DE: La reja; de la capilla mayor del ParraL. «Estudios Se-
govianos», IV (1952), 219-224. 
Noticias sobre la construcción en 1605 de una reja de hierro labrada por Alon-
so Sánchez y costeada por Juan Fernández de Villena, con destino al Monaste-
rio del Parral (Segovia). - E. G. (A) 
2818. MARTÍN GoNZÁLEZ, JUAN JOSÉ: EL reLicario de la CoLegiata de Vilr:agarcía 
de Campos (VaLLadoLid). «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología» (Universidad de Valladolid), XVIII (1952), 43-52, XV láms. 
Estudio de los retablos de esta capilla relicario levantada algo después de 1632. 
Su arquitectura corrió a cargo del hermano jesuita Pedro Amado (o Mato); 
la ornamentación y obra del retablo mayor son del carpintero Juan de la Fra-
gua, el escultor Mateo del Prado, el pintor Francisco Romero y el herrero 
Gaspar Seco. En una segunda etapa, de los años 1665-1669, se hicieron los 
retablos laterales y alguna otra cosa, quizá por los mismos artistas. - S. A. O 
2819. CATURLA, MARíA LUISA: N'uevos documentos referentes a Bartolomé de 
Cárdenas. «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» 
(Universidad de Valladolid), XVIII (1952), 69-78. 
Tras reunir las noticias que veníal! conociéndose de este pintor, aporta dos 
nuevos datos: una carta de dote (21 noviembre 1613), en su segundo matri-
monio con doña Jerónima de Oviedo, y su testamento (21 abril 1628). Falleció 
en Madrid. - S. A, O 
2820. SÁNCHEZ MORENO, JosÉ: L')renzo Suárez y Cristóbal de Acebedo. (Notas 
para eL estudio de dos pintores seiscentistas). «Anales de la Universidad 
de Murcia)), XI (1952-53), 419-444, 
Aportación de datos inéditos sobre dichos pintores, que actuaron en Murcia 
durante la primera mitad del siglo XVII. Estudio de la formación y significado 
artístico de ambos pintores. Siete láminas fuera de texto con reproducción de 
tres obras de Acebedo y cuatro de Suárez. - E. G. O 
2821. QUINTANILLA, MARIANO: Una pintura de Ticiano en Segovia. «Estudios 
Segovianos», IV (1952), 234. . 
Alusión a un Descendimiento de la Cruz, obra de Ticiano, que figuró en una 
procesión segoviana del año 1613. - E. G, O 
2822. VIVARACHO !.ARRAZA, MERCEDES: Nuevos documentos sobre las ob.,as del 
pintor vaLlisoletano Diego Valentín Díaz. «Boletín del' Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología» (Universidad de Valladolid), XVIII 
(952), 138-142. 
Resumen de las noticias conocidas de este pintor, nacido en Valladolid en 1586 
y adición de un documento, de 1637, indicador de su actividad como retratis-
~-&A W 
2823, Hoyo, CARDENAL JERÓNIMO DEL: Memorias del Arzobispado de Santiago. 
Edición preparada por Ángel Rodríguez González y Benito Varela Já-
come, Porto y Cía" Editores, Santiago de Compostela, 1953. XIV +2 
. + 568 + 3 p. (25 x 17'5), 175 ptas. . 
Resumen de las noticias reunidas por el autor en la visita al Arzobispado de 
Santiago realizada en 1607. El manuscrito original se conserva en el Archivo 
Arzobispal. Precede a la transcripción una breve nota biográfica. Al final, ín-
dice de parroquias, Se hubiera deseado un índice sistemático de materias para 
aprovechamiento de la obra. - M. L, A. el 
2824. Q[UINTANILLA], M[ARIANO]: Correspondencia entre Colmenares y Gon-
zález Dávila, «Estudios Segovianos», IV (1952), 161-174. 
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Transcripción de varias cartas cruzadas entre Diego Colmenares, autor del 
Aparato de. la Historia. de Segovia, y Gil González Dávila sobre asuntos de 
historia segoviana. Esta .correspondencia es de los años 1627 a 1629. - E. G. O 
BORBONES 
2825. GUTIÉRREZ BARQUÍN, MANUEL: La agricultura como factor de la decaden-
cia económica española. En «Sobre la decadencia económica de España» 
(n.o 2433), 625-663. 
Después de una breve alusión histórica, se examinan los fact.ores geográficos 
y sociales. Sobre todo, merece la atención del autor la distribución de la pro-
piedad (estadísticas interesantes) y la politica seguida desde Carlos 111 para 
realizar una reforma agraria. - J. V. V. e 
2826. MÁNDOLI GIRÓ, JosÉ M.": El Derecho Provincial. El Gobernador. «San 
Jorge» (Barcelona), II (1953), 99-10l. 
Esboza los antecedentes históricos de dicha institución provincial española 
(desde los Intendentes del siglo XVIII, principalmente) para declararla cons-
tituida en 1849. - J. Mr. 0 
2827. BROWN, REGINALD F.: La Novela Española (1700-1850). Ministerio de 
Educación Nacional. Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Ma-
drid, 1953. 223 p. (21 x 15'5) . 
. Comprende: r, Catálogo cronológico de las novelas -o narraciones- españo-
!:as publicadas desde 1700 a 1850; U, Catálogo, por orden alfabético, de auto-
res; UI, Catálogo alfabético de novelas -o narraciones- anónimas y de co-
lecciones. Con prólogo y unos apéndices sobre: las primeras ediciones del 
Fray Gerundio; índices de libreros e impresores de Barcelona, Madrid y Va-
lencia (1700-1850) y fuentes bibliográficas. - J. Ms. O 
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2828. EL LICENCIADO PEDRIZA: Estudio geográfico de la Sierra de Cazorla. 
«Anuario del Adelantamiento de Cazorla», núm. 2 (1953), 17-25. 
Estudio geográfico de conjunto, ilustrado con un mapa de 1787. - J. N. O 
2829. PETRIE, CHARLEs: The Marshal rluke of Berwick. The picture of an age. 
Eyre & Spottiswoode. London, 1953. 368 p., 8 ilustraciones y 4 mapas 
(22 x 14'5). 25 chelin.es. 
Biografía de James Fitzjames, duque tie Berwick (1670-1734), planteándola so-
bre nuevas bases después de los recient.es estudios de MI. Churchill y J. Tre-
velyan y de las aportaciones del autor, derivadas de una correspondencia 
familiar (propiedad del duque de Alba) entre el biografiado y su hijo. Amplia 
investigación en los archivos ducales de esta casa en Madrid. Examen deta-
llado de las campañas peninsulares del duque de Berwick durante la Guerra 
de Sucesión a la Corona de España (Almansa, reducción de Cataluña), con 
bastantes novedades; pero falta. por imposibilidad de consulta, toda referen-
cia a la obra de Voltes sobre el archiduque de Austria (cf. lHE, n.O 1573). 
Examen del movimien.to jacobita y de la política europea y española entre 
1714 y 1734. Tres apéndices e índice de nombres. Sin referencias bibliográficas 
y archivísticas, exceptu las que figuran en las notas a pie de pá,!lina. Método: 
erudito narr.ativo. - J. V. V. • 
2830. BAUDI DI VESME, CARLO: La Spagna aH'epoca di Ferdinando VI e H ma-
trimonio spagnuolo di Vittorio Amedeo III (1749). Separata del «Bolle-
tino Storico Bibliografico Subalpino». Torino, 1953. 35 p. (24 x 17). 
Abarca los últimos años del reinado de Felipe V y los dos primeros de Fer-
nando VI. Establece que en 1749 España acepta las consecuencias del tratado 
de Utrecht y renuncia a toda intervención italiana, excepto en lo relativo a 
Nápoles. Este cambio diplomático «es un hecho de gran importancia en la evo-
lución cultural, social y política de la península itálica». El motivo se halla 
en la preocupación de Madrid hacia la potenciación interior de España y de 
sus colonias americanas. Buena exposición de la diplomacia española a co-
mienzos del reinado de Fernando VI, con nuevas referencias a las negociacio-
nes con Francia, Holanda. Inglaterra y Austria, sacadas de los Archivos de 
Milán, Turín y Génova. Buen conocimiento de las fuentes bibliográficas. Mé-
todo; erudito. - J. V. V. • 
2831. GONZÁLEZ DE AMEZÚA y MAYO, AGUSTÍN: Un modelo de estadistas: eL Mar-
qués de la Ensenada. En «Opúsculos histórico-literarios. III» (n.o 2394), 
21-66. . 
Reedición de una conferencia leida en la Real Academia de Jurisprudencia 
:ir Legislación (1917). Completa semblanza del ministro de Fernando VI, al que 
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presenta bajo un doble aspecto: el de un excelente administrador Y, sobre 
todo, el de un político clarividente que, desasiendo a España de la órbita fran-
cesa, supo darle una nueva orientación internacional, hacia una posición de 
neutralidad y equilibrio. - J. N. ® 
2832. HERNÁNDEZ y SÁNCHEZ BARBA, MARIO: Españoles, rusos e ingleses en el 
Pacífico Norte.. durante el siglo XVIII. «Información Jurídica)) [Comi-
sión de Legislación extranjera del Ministerio de Justicia], núm. 121 
(1953), 549-006. 
Estudia la expansión ruso-británica por las costas del Pacífico Norte Y su re-
flejo en la correspondencia de los gobernantes españoles de América. La pre-
ocupación hispana ante este fenómeno se tradujo en una serie de expediciones 
antirrusas <1774-1779) y antibritánicas (1788-1792), separadas por un intento 
fracasado de alianza hispano-rusa en 1790, y basadas en la idea expansiva de 
José de Gálvez, Visitador General de Nueva España de 1765 a 1771.-J. N. e 
2833. SÁNCHEZ-DIANA, JosÉ MARÍA: Relaciones diplomáticas entre Rusia y Es-
paña en el siglo XVIII: 1780-1783. «Hispania», XII (1952), 590-605. 
Estudio de las relaciones hispanG-rusas durante la guerra de la Independencia 
de Norteamérica; negociaciones ruso-inglesas respecto a Menorca, prometida 
a Rusia si entraba en la guerra contra España. Posición de España ante la gue-
rra ruso-turca; alianza con Prusia ~' la Liga Germánica para contrarrestar el 
poderío de Austria y Rusia. L;¡I :dbor diplomática de los ministros españoles 
en todas estas Cortes es enJuiciada a través de importante documentación 
inédita del Archivo Histórico Nacional y del Archivo General de Simancas. 
Exposición clara. - E. G. • 
2834. FERRÁN y SALVADOR, VICENTE: Notas genealógicas de don Rodrigo Caba-
lle1'0 e Illanes, superintendente general del Reino de Valencia. «Anales 
del Centro de Cultura Valenciana», XIII (1952), 306-313. 
Breves datos biográficos y de descendencia familiar de este personaje perte-
neciente a la nobleza andaluza, que fue superintendente general de Valencia 
en los primeros años del siglo XVIII. - V. S. . O 
2835. O'DOGHERTY SÁNCHEZ, ANGEL: La matrícula de mar en el reinado de 
Carlos 111. ((Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), IX (1952), 
347-370. 
Algunas adiciones de interés a la anticuada monografía de Javier de Salas 
La ;matrícula de mar, ref.erentes sobre todo a la época de Ensenada y al rei-
nado de Carlos lIl. Nuevos datos sobre el establecimiento de la matrícula de 
mar en Indias y acerca del incremento de la marinería como consecuencia 
de las leyes de comercio libre. Sobre documentación del Archivo de Siman-
cas, ,del de Indias y del archivo museo de Alvaro de Bazán. - G. C. C. e 
2836. ALMUNIA, JOAQUÍN: Un curioso proyecto de orden militar 'Vascongada. 
. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», IX 
(1953), 3-20. 
Transcripción y comentario del proyecto presentado por Juan de Dudagoitia 
(año 1750), Síndico General del Señorío de Vizcaya, y del escrito de impug-
nación del mismo (anónimo). La orden tendría como misión específica impul-
sar la economía vizcaína, de la que el proyecto da interesantes datos. Ambos 
documentos pertenecer: a la COlección Burriel de la Biblioteca Nacional de 
Madrid. -J. N. e 
2837. MERCADER, JUAN: Curtidores y zapateros e.n la España del siglo XVIII. 
«Piel», Revista española de las industrias de la piel (Madrid), IX, nú-
mero 116 (octubre 1953), 49-51-
Transcribe y comenta dos documentos del Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona, que dan a entender una oposición existente a principios del si-
glo XVIn, entre los zapateros y los curtidores catalanes, defendiendo los pri-
meros un criterio localista de la economía, mientras las curtidurías de Bar-
celona, Igualada y Granollers poseían ya ur.a visión industrial, de gran alcance, 
en consonancia con la supresión de barreras provinciales, decretada por Fe-
lipe V.-J. R. O 
2838. HERRERO, JUAN MANUEL: Notas sobre la ideología del burgués español 
del siglo XVIII. «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), IX (1952), 
297-326. 
Ideas del burgués español de dicho siglo acerca de su patria, del poder polí-
tico, de la sociedad y su gobierno, de la nobleza y sus privilegios, de las leyes, 
de la religión, del clero, de la educación. Deducidas tan sólo del contenido de 
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cartas de la época, todas conocidas desde que en 1870 las editó Eu¡;¡enio Ochoa 
en el vol. II del «Epistolario español», publicado en la Biblioteca de Autores 
Españoles. - G. C. C. lS) 
2839. El Padre Migue! de Sarriá, Capuchino. «Boletin del Centro Excursio-
nista Els Blaus» (Sarriá-Barcelona), XXXII, 43 (1953), 54. 
Brevísima noticia biográfica (1741-1810) con un grabado. - M. R. (D) 
2840. ARGUMOSA y VALDÉS, JosÉ ÁNGEL DE: Enfermedad y muerte deL Padre 
Feijóo. «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos», VII (1953), 73-81. 
Sobre el diagnóstico de la enfermedad que ocasionó la muerte del P. Feij60 
el 26 de septiembre de 1764. - A. C. O 
2841. JULIÁ MARTfNEZ, EDUARDO: Breve refLexión sobre Mayans y Ciscar. 
«Anales del Centro de Cultura Valenciana», XIII (1952), 314-321. 
Estudio sobre las notas psicológicas de la personalidad del erudito valenciano 
del siglo XVIII, trazado a base de algunas de sus cartas y revisando opiniones 
anteriores de otros autores. Ve en Mayans y Ciscar vanidad y pronunciada 
presunción, pero rechaza toda inclinación del polígrafo hacia el rencor.-
~& ® 
2842. ARco y GARAY, RICARDO DEL: Don Antonio Agustín, historiador. «Hispa-
nia», XII (1952), 525-567. 
Transcripción de varias cartas de eruditos coetáneos que prueban el interés 
del aragonés Agustin, arzobispo de Tar!'agona, por la historia civil y eclesiás-
tica. Transcripción del extracto de la obra del Canónigo Turmo «Historias y 
relaciones de linajes», hecho por Félix de Latassa en 1775, que permite cono-
cer numerosas obras literarias, históricas y genealógicas de Antonio Agustín. 
Comentarios muy breves; estilo confuso. - E. G. e 
2843. CABAÑAS, PABLO: Texto.~ de Leanuro Fernández de Moratín. «Revista de 
Ideas Estéticas», XI (1953), 59-81. 
Curiosa recopilación de textos de Moratin. prvcedentes de distintas obras su-
yas, donde se contienen juicios críticos sobre teatro. - A. C. O 
2844,. GARcfA PRADO, JUSTINIANO: La geografía LocaL en JoveLLanos. «Boletín 
del Instituto de Estudios Asturianos», VII (1953), 81-91. 
Breves comentarios a las notas sobre geografía, geología, etc., que aparecen 
en el Diario íntimo de Jovellanos. - A. C. 
2845. SILVÁN, LEANDRO: Los estudios científicos en Vergara a fines deL si-
gLo XVIII. Prólogo del Conde de Peña florida. Biblioteca Vascongada de 
Amigos del País (Monografías Vascongadas, núm. 12). San Sebastián, 
1953. 119 p. (22'5 x 15'5}. 30 ptas. 
Estudia con detenimiento la marcha del Real Seminario Patriótico de Vergara, 
instaurado en 1778 por Carlos III a instigación del Conde de Peñaflorida. Pre-
senta correctamente el ambiente espiritual vascongado en la segunda mitad 
del siglo XVIII, distingue tres etapas en el funrionamiento de aquella institu-
ción, insistiendo en las enseñanzas de tipo científico (Física, Química, Minera-
logía), cuya introducción en España tropezó con los prejuicios sociales del 
tiempo, que impedían la canalización del alumnado hacia las carreras de or-
.den práctico. Interesantes datos relativos a la estancia y actividades de Proust 
y Chabaneau, que profesaron en dicho Seminario vascongado, así como la de 
otros profesores españoles (Elhuyar, Gerónimo Mas). Utiliza material inédito 
de varios archivos vascos, así como los extractos de las actas de la Sociedad 
y bibliografía abundante e idónea. Notas al final de cada capítulo. - J. Mr. • 
2846. CRESPO PEREYRA, RAMÓN: Agustín de Pedrayes, eL matemático español 
más iLustre deL siglo XVIII. «Cuadernos Hispanoamericanos», núm. 45 
(1953), 319-330. 
Reivindicación de la obra y personalidad del matemático Agustín de Pedra-
yes, nacido en Lastres (Oviedo), en 1744, y fallecido en 1815. Breve biografia 
y relación de sus obras, que le conceden un lugar preminente dentro de las 
corrientes científicas de su tiempo. - E. G. (A) 
2847. DOMÍNGUEZ MARTfN, JOAQuíN: De bibLiografía agrícoLa. Lo que se esCTÍ-
. bía en Ubros de agri.cuUura hace ciento sesenta años. «Ceres» (Vallado-
. lid), XVIII, núm. 205 (1953), 47<-49. 
Comentario anecdótico a la obra del Abate Vallemont, Curiosidades de la Na-
turaLeza, cuya traducción española se imprimió en Madrid por Benito Cano, 
en 1786. Referencias a autores españoles Que refutan las supersticiones conte-
nidas en este libro. - E. G. (D) 
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2848. TÉLLEZ MOLINA, RICARDO, y ALONSO PEÑA, MANUEL: Los trigos de lil Ceres 
hispánica de Lagasca y Clemente. Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronómicas. Madrid, 1952. 516 p. (24 x 17'2). Sin precio. 
Edición de la obra «Ceres Hispánica» de los botánicos Mariano Lagasca y Se-
gura (1776-1839) y Simón de Rojas Clemente y Rubio (1777-1827), precedida 
de una exposición biográfica (pág. 11-48) Y producción científica de ambos 
autores. - E. G. O 
2849. RUBIO, JERÓNIMO: Una carta de Banquerí. «Al-Andalus», XVIII (1953), 
218-223. 
Autor de la edición y versión castellana del Tratado de ,Agricultura de Ibn' 
al-Awwam (s. XlI ex.; ed. en 2 vols. de la Imprenta Real, 1802). La carta, de 
interés biográfico, lleva fecha del 16 de mayo de 1781. Su autor llegó a ser 
Prior Claustra do de la Catedral de Tortosa. - J. V. O 
2850. OTERO TUÑEz, RAMÓN: ¿Benito Silveira o José Ferreiro? «Cuadernos de 
Estudios Gallegos», VIII ;(1953), 57-64, 5 iáms. . 
Sobre la discutida atribución de dos imágenes barrocas, fechadas en 1779, de 
la iglesia de San Martín Pinario, en Santiago de Compostela, a uno de estos 
escultores gallegos. El autor se inclina por considerarlas de José Ferreiro.-
RQ O 
2851. GARCÍA CHICO, ESTEBAN: Papeletas de orfebrería castellana. «Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Universidad de Valla-
dolid), XVIII (1952).57-63, 6 láms. 
Se estudian el frontal de plata del altar mayor de la catedral de Palencia, 
obra de los plateros vallisoletanos Andrés Francisco Espetillo y Juan Fran-
cisco Velasco C<lntratada en 1754; el frontal de plata de la iglesia de Santa 
Cruz, de Medina de Ríoseco (Valladolid), obra del orfebre salmantino Juan 
Sanz en 1759, y la cruz parroquial de Villamuriel de Cerrato (Palencia), la-
brada por Juan Francisco Velasco en 1771. Se inserta la documentación co-
rrespondiente. - S. A. O 
2852. SERRANO ORTIz-MINAGORRE, JUAN: Padrón de nobles de la ciudad de 
Almería, formado para el año de 1731. «Hidalguía», I (1953), 53-56. 
La relación, que comprende 122 nobles clasificados en las cuatro parroquias 
de la ciudad, fue mandada hacer con fines fiscales. - R. G. (A) 
2853. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL: El «Codex Historicus» -Historia de Iria-
de la Biblioteca del Consulado de La Coruiña. «Cuadernos de Estudios 
Gallegos)), VIII (1953), 65-85. 
Da cuenta del contenido de este manuscrito, obra del canónigo Francisco Se-
cades y fechado en 1716, que ha sido aprovechado por el autor en su historia 
de la Colegiata de Padrón. Breves indicaciones sobre las fuentes utilizadas.-
R.G. O 
2854. LLADONOSA PUJOL, JosÉ: Origen de las Congregaciones de la Purísima 
Sangre de N. S. J. y de Nuestra Señora de los Dolores. Tipografía Se-
lecta. Lérida, 1952. 6 hojas con grabados, sin numerar (16 x ID. Sin 
precio. 
Notas históricas sobre los orígenes y antecedentes de ambas Congregaciones, 
fundadas en Lérida a principios del siglo XVllL - E. G. O 
2855. LLOBET, SALVADOR: Manresa en el año 1787 según Francisco de Zamora. 
«Bages) (Manresa), 1, núm. 3 (1953), 5-6. 
Publica, con una 'breve nota introductoria, la erudita descripción de Manresa 
(inédita), que forma parte del «Diario de los viajes en Cataluña», escrito por 
aquel magistrado de la Real Audiencia barcelonesa, en el siglo XVIII.-J. Mr. O 
2856. LLOBET, SALVADOR: Manresa en el año 1787 según Francisco de Zamora. 
«Bages» (Manresa), 1, núm. 4 (1953), 3-4. 
Contínuación del n.O 2855, describiendo el magistrado Zamora la ruta hasta 
Coll-Daví, punto limítrofe entre los Corregimientos de Manresa y Mataró.-
J. Mr. O 
2857. GAYÁ, BERNARDO DEL: Santes Creus: 26 de julio de 1719. «Cultura. Ór-
gano de la Escuela Elemental del Trabajo y Portavoz de su Asociación 
de Alumnos y Ex-alumnos. Valls», núm. !l9 (1953), 8-9. 
Noticias sobre la entrada del guerrillero Carrasclet en Santes Creus y su ofen-
siva contra Valls.-E. G. O 
2858. DÁVILA JALÓN, VALENTÍN: Nobiliario de la ciudad de Vigo. «Hidalguía», 
I (1953), 57-60. 
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Extracto de 8 expedientes (años 1704-1824) de limpieza de sangre, de hidal-
guia y de oficios honoríficos, presentados ante el concejo de la ciudad para la 
obtención de licencias necesarias para ciertos cargos y profesiones.-R. G. (A) 
Siglos ~-~ 
2859. LIZARZA INDA, FRANCISCO JAVIER: La sucesi6n legítima a la Corona de 
España. Prólogo de Jesús de Cora y Lira. Editorial GÓmez. Pamplona, 
1951. 111 p. Y 2 ilustraciones (17 x 12). Sin precio. 
Examen de los derechos sucesorios en la llamada Dinastia Carlista, hecha me-
diante cuadros genealógicos, comentarios jurídicos y referencias históricas y 
políticas. Concluye defendiendo la tesis de la inanidad de la regencia carlista 
establecida en 1936 en la persona del príncipe Javier de Borbón-Parma y la 
legitimidad de los derechos de Carlos de Austria y de Borbón. - J. V. V. e 
2860. GARCÍA ESCUDERO, JOSÉ M.a: De Cánovas a la República. Segunda edi-
ción aumentada. Ediciones Rialp (Biblioteca del Pensamiento actual, 8). 
Madrid, 1953. 420 p., varias láminas <19'5 x 12). 54 ptas. 
Ninguna variación esencial en la !lírnea ideológica que escogió el autor al pre-
sentar los hechos que se suceden en España de; 1876 a 1939. Se trata de un 
libro beligerante, destinado a demostrar, desde el punto de vista político, que 
el liberalismo de la Restauración provocó la crisis de la Guerra Civil. A pesar 
de caer fuera de la concepción historiográfica científica propiamente dicha, 
el amplio uso de fuentes parlamentarias y de bibliografía española reciente, 
así como la fecundidad de ideas, convierten leste libro en un buen elemento 
de contraste ideológico, ya que no de consulta infalible:. En la segunda edi-
ción, además de la ampliación de determinadas notas y de la inclusión de una 
tabla cronológica, se intercala un capít.ulo nuevo, titulado «Los prOblemas de 
España»: religioso, social, regionalista y militar. Desarrollado a guisa de en-
sayo, no está a la altura del resto de la obra. Continúan faltando los índices 
alf·abéticos. En la bibliografía se hace omisión de todo libro nacional y ex-
tranjero de criterio opuesto, excepto algunas raras obras. Método: ensayo his-
tórico. - J. V. V. • 
2861. TORRENTE, VICENTE, Y MAÑUECO, GABRIEL: Las relaciones econ6micas de 
España con Hispanoamérica. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid, 1953. 
545 p. (21 x 14). 99 ptas. 
Interesante trabajo de síntesis. en el que se destaca la estructura del comercio 
hispanoamericano y las principales partidas de la balanza de pagos: importa-
ciones y exportaciones. Se incluye un ensayo histórico sobre el tema, desde la 
independencia americana hasta nuestros días, y se plantean algunos puntos de 
vista sobre el futuro de las relaciones económicas. En apéndice, nutridas esta-
dísticas correspondientes a los años 1931-1948, así como recientes convenios 
comerciales: hispano-boliviano, hispano-chileno, hispano-uruguayo y el acuer-
do aéreo hispano-brasileño. Entre las páginas 195 y 199, los autores insertan 
una útil bibliografía sobre el tema. - J. R. • 
2862. GASCH, SEBASTIA: L'expansi6 de l'art catald al m6n. Barcelona, 1953. 
193 p. Y numerosas láminas intercaladas (25 x 18). 125 ptas. 
Sucesión de estudios sobre Mariano Fortuny, Gaspar Miró, Joaquín Sunyer, 
Pablo Gargallo, Mariano Andreu, José Llorens Artigas, Juan Miró, José de 
Togores, Pedro Creixams, Juan Rebull, Alfredo Figueras, Salvador Dalí, Juan 
Junyer, Emilio Grau-Sala y Antonio Clavé, aparte consideraciones generales 
referentes a la pintura y escultura catalanas contemporáneas. - S. A. O 
2863. DfAZ PLAJA, GUILLERMO: Barcelona a través de la literatura. «San Jor-
ge», II (1953), 7-17. 
Impresiones psicológicas de Gautier, Edmundo de Amicis, Rubén Darío, Una-
muno, Baroja y otros literatos de los siglos XIX y xx, acerca de Barcelona, 
con algún comentarío personal del autor. 13 grabados retrospectivos de la 
Ciudad y de Montserrat. - J. Mr. (A) 
2864. PALMA O. M. C., ANDRÉS DE: El convento de Santa Eulalia del «Desert 
de Sarriu». «Boletín del Centro Excursionista Els Blaus» (Sarriá-Bar-
celona), XXXII, núm. 43 (1953), 51-53. 
Notas del convento de Padres Capuchinos de Sarriá (s. XIX). Fragmentos de 
la obra Recuerdos del Pla de Barcelona, de Antonio Aymar. - M. R. (D) 
2865. El tren de Sarriá. «Boletín del Centro Excursionista Els Blaus» (Sarriá-
Barcelona), XXXII, 43 (1953), 39-41. . . 
Notas en torno al ferrocarril de Sarriá a Barcelona (1853) y algunas cifras dIS-
persas de su explotación. Fechas de electrificación de la línea (1902-1923). O 
M.R. 
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2866. SÁNCHEZ DE PALACIOS, MARIANo: El Madrid romántico. Instituto de Estu-
dios Madrileños (Itinerarios de Madrid, VII). Madrid, 1953. 34 p., 14 láms. 
(21'5 x 14'5). Sin precio. 
Recorrido por el Madrid ochocentista, establecido en relación con la vida sen-
timental de Espronceda, Larra y Bécquer. Entre las ilustraciones, una galería 
de tipbs populares de la época.-J. N.· (O) 
2867. MORENO MORENO, JosÉ ANTONIO: Historia de las ascensiones al pico de 
Santa Isabel. C. S. 1. C., Instituto de Estudios Africanos. Madrid, 1953. 
51 p., 3 láms. (24 x 17). 25 ptas. 
Relato de las ascensiones al pico de Santa Isabel (Fernando Poo) efectuadas 
desde 1827 a 1952. - E. G. O 
2868. Cajas Españolas. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. «Rea-
lidad» (San Sebastián), IX, núm. 52 (1953). 16-17. 
Breve historial de esta Institución, fundada en 1878. Estadística decenal de 
imponentes desde su fundación hasta 1952. - E. G. O 
Carlos IV y la Guerra de Independencia 
2869. MERINO y URRU'rIA, J. J. BTO.: Documentos para la historia de Vizcaya. 
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», IX (1953), 
67-86. 
Transcripción de los siguientes documentos extraídos del archivo de la casa 
solariega de los Victoria de Lecea: 1.0, Diario de operaciones de la guerra 
contra la República Francesa (20 agosto 1794 a 12 julio 1795), escrito por el 
Alférez de Fragata don José M.a. de Arrana y Arriola; 2.0. «Vizcaya durante 
el reinado de José Napoleón», escrito por Antonio de Trueba en 1871, con no-
ticias de interés para la historia del partido afrancesado vizcaíno durante los 
años 1808 a 1812. - E. G. e 
2870. ARTOLA, MIGtrnL: Los afrancesados. Prólogo de Gregorio Marañón. So-
ciedad de Estudios y Publicaciones. Madrid, 1953. XXI+335 p., 15 láms. 
(26 x 17). 200 ptas. .
Más que un verdadero estudio de los afrancesados, brinda el examen del go-
bierno de los afrancesados durante el reinado de José Bonaparte <1808-1814), 
tanto en su aspecto interior (relaciones con los «insurrectos») como en su orien-
tación internacional (sobre todo las relacioneil con Napoleón 1). En este apar-
tado de la obra se utiliza bastante documentación inédita, procedente en gran 
parte del Archivo Histórico Nacional y del Archivo de la Real Casa. Los dos· 
capítulos preliminares son excesivamente generalizadores (la obra de Juret-
schke sobre Lista sólo figura en dos notas a pie de página); el último, «La 
política represiva», incompleto. En Apéndice, siete documentos. Buen aparato 
bibliográfico y archivístico, aunque la documentación francesa no aparezca 
aprovechada ampliamente en el texto. índices onomástico, topográfico y de 
ilustraciones. En el prólogo, Gregorio Marañón se sitúa ante el 1808 como pre-
cedente del 1931. Método: erudit.o. - J. V. V. • 
2871. [HARDMAN, FEDERICO]: El «Empecinado» visto por un inglés. Traducción 
y prólogo de Gregorio Marañón. Espasa-Calpe, S. A. (<<Colección Aus-
tral», 360). Madrid, • 1953, 158 p. (18 x 12). 13 ptas. 
Visión romántica y literaria (no publicada íntegramente) de los hechos de 
Juan Martín Díez, el Empecinado, guerrillero de la guerra de la Independen-
cia y de la causa liberal. - J. V. V. 
2872. PARDO, LUIS: Un documento referente al Señorío de Pego. «Anales del 
Centro de Cultura Valenciana», XIII (1952), 181-183. 
Publicación parcial y breve comentario del citado documento referente a un 
pleito (fines del siglo XVIII y principios del XIX) entre los barones de Pego, 
condes duques de Benavente y de Gandía y aquella primera villa sobre el de-
recho de pesca en los rlos Racons y Bullent o Calapatar" - V. S. O 
2873. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: El Palacio de la Inquisición en Valencia 
y sus obras pict6ricas. «Anales del Centro de Cultura Valenciana», XIII 
(1952), 163-172. 
Resumen de algunas noticias bibliográficas acerca de dicho Palacio, y otras 
documentales sobre las pinturas que se conservaban en él en 1805, eontenidas 
en un informe del académico de ila de Bellas Artes de San Carlos de Valencia 
José Antonio Zapata y Nada!. Algunos de esos cuadros, entre ellos· de Jacinto 
Jerónimo Espinosa y Tomás Yepes,. fueron trasladados a Madrid. al parecer 
destinados al Príncipe de la Paz. - V. S. O 
2874. Las tribulaciones de Mossim Pau Sagau. (¡Boletín del Centro Excursio-
nista Els Blaus)) (Sarriá-Barcelona), XXXII, núm. 43 (1953), 26-30. 
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Fragmentos del Dietari de Mosse!n Sagau (1762-1838), ya editado con anterio-
ridad. Refiérense a la invasión de los franceses en Vallvidrera y Sarriá, (1808-
1814). - M. R. (D) 
2875. S. C.: La Duquesa de Orleans en Sarriá . . «Boletín ,del Centro Excursio-
nista Els Bla~s» (Sarriá-Barcelona), XXXII, numo 43 (1953), ,63-67. 
Algunos párrafos resumidos de una obra que prepara Moreu~Rey', relativos, a 
la estancia en Barcelona y en Sarriá (1797-1801> de Luisa María Adelaida de 
Borbón-Pentievre, duquesa de -Orleans. - M.' R.' ,. (iJ) 
2876. ALCÁZAR MOLINA, CAYETANO: E~ Madrid deL Dos de Mayo. Instituto de 
Estudios Madrileños (Itinerarios de Madrid, IV). Madrid, 1952. 27 p., 
20 láms. (22 x 14). Sin precio. ' 
Sugestiva evocación de la gesta que marcó el comienzo de la Guerra de la 
Independencia, con observaciones sobre la coyuntura histórica. - J. R. 
~877. BELTRÁN, ANTONIO: Acuñaciones de TarTagona durante la Guerra de la 
Independencia. «Boletín ArqueológicQ) (Tarragona), LIl (1952), 293-309, 
6 láms. 
Estudio de la política monetaria de la Junta Superior de Cataluña y de la 
Corregimental de Tarragona hasta la unificación de acuñaciones por la Supe-
rior, en Reus (julio de 1809) y su posterior traslado a Palma de Mallorca (ju-
nio de 1811), después de haber trabajado en varios lugares. Se termina el es-
tudio con una relación de la;; cantidades acuñadas en Reus, Tarragona y Ma-
llorca. - E. R. e 
De 1814 a 1874 
2878. MORELLI, ,EMILIA': La politica estera di Tommaso Bernetti, Segretario di 
Stato di Gregorio XVI. Edizioni di Storia e Letteratura. Roma, 1953. 
269 p. (2{)'5 x 13). 2.000 liras. 
Estudio de la política exterior de la Santa Sede durante el período 1831-1835. 
en que fue dirigida por el Cardenal Bernetti, documentado en importantes 
archivos extranjeros y en los secretos del Vaticano. A base de los últimos, y 
del Archivo de la Embajada de España cerca del Papa, reconstruye detallada-
mente el desarrollo ,de la crisis de las relaciones hispano-romana~: se produjo 
por la reticencia en reconocer el nuevo orden sucesorio establecido a la muerte 
de Fernando VII, contrarrestada, por parte española, por el no reconocimiento 
del Nuncio apostólico. La extinción de la Compañía, de Jesús en 1835 y la con-
siguiente ruptura de relaciones sirvieron de pretexto al Pontífice para salir de 
una situación insostenible, En apéndice, 29 interesantes documentos, aunque 
ninguno de ellos referido a España. índice on<;>mástico. - J. N. • 
2879. GHISALBERTI, ALBERTO M.: L'Archivio dell'Ambasciata di Spagna presso 
la Santa Sede. «Rassegna Storica del Risorgimento», XL (1953), 232-237. 
Comentario a la utilidad de los fondos de tal archivo, con motivo de su tras-
lado al madrileño Ministerio de Asuntos Exteriores. Se aprovecha la ocasión 
para aludir a la crisis papal de 1848-1850 y a la intervención en ella de Mar-
tínez de ,la Rosa. Se publica el texto de ,la XV sesión de las conferencias de 
Pórtici (11 de marzo de 1850), que no figura en la obra de A. Capograssi, La 
conferenza de Gaeta de 1849 e Antonio Rosmini. ~ J. V. V. e 
28M. GALINDO HERRERO, SANTIAGO: Donoso Cortés en su paralelo con Balmes 
y Pastor Díaz. «Revista de Estudios Políticos», XLVIII, núm. 69 (1953), 
111-139. 
Paralelismo biográfico y caracterológico de los tres personajes, incluidas sus 
relaciones mut.uas. Analiza las concomitancias de sus respectivas posiciones 
respecto al casamiento de Isabel Jl, a las reformas politicas del pontífice Pío IX 
y al peligro del socialismo utópico, destacando también sus discrepancias,-
~~ ~ 
2881. IRIARTE S.!.. JOAQUÍN: Un Donoso románticamente filósofo. «Razón y 
Fe», CXLVIII (1953), 127"142. 
Tras retóricos comentarios acerca de Donoso y de su época, afirma que fue al 
ver que el socialismo utópico intentaba arruinar revolucionariamente el orden 
espiritual de la sociedad, como Donoso descubrió que ese orden humano sólo 
podía asentarse en el sobrenatural. - J. P. (S) 
2882. ARAQUISTAIN, LUIS: Juan Donoso Cortés y su resonancia en Europa. 
«Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura», núm. 3 (1953), 
3-11. 
En la resonancia europea de D<>noso Cortés intervienen dos elementos: 'haber 
sido el gran profeta de la dictadura contrarrevolucionaria y haber percibido, 
21 - índice Histórico Espafiol - 1 (1953) 
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en su fase embrionaria, las dos grandes crisis del equilibrio interno y externo 
de nuestra época. - J. V. V. . e 
2883. GONZÁLEZ DE A!'fE'L'ÚA y MAYo, AGUSTíN: Don Pedro José PidaL, primer 
Marqués de Ptdal (1799-1865). En «Opúsculos histórico-literarios, Ill» 
(n.Q 2394), 3-20. . 
Reedición del artículo publicado en la Colección de Biografias de los Presi-
dentes que han sido de la ReaL Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
Madrid, 1913. Semblanza biográfica del político asturiano de filiación libe:-al 
ministro en diversas ocasiones, y comentario a sus obras literarias, histórica~ 
y jurídicas. Grandes elogios al personaje, al que sólo critica su tendencia cen-
tralizado:-a. - J. N. e 
2884. MERCADER, JUAN: Mauricio Carrió y Antonio Franch, dos vidas parale-
las. «Bages» (Manresa), 1, núm. 8 (953), 4-5. 
Dos guerrilleros de la generación del 1808, que participaron en la misma acción 
de El Bruch. El autor muestra la divergencia de sus vidas (carlista, Carrió; 
liberal, Franch) y f>U distinta actuación política durante el reinado de Fer-
nando VII y la guerra carlista. Interesante aproximación a la realidad huma-
na de aquella época. - J. V. V. e 
2885. MATEOS S. L, FRANCISCO: El P" CotanilLa y la fundación de las Esclavas. 
«Manresa», XXV (1953), 289-::S27. 
Notas biográficas del P. José Joaquin Cotanilla S. J. (1818-1886) a base de do-
cumentación inédita del Archivo S. I. de la Provincia de Toledo. Fundación de 
las Reparadoras francesas en Córdoba (1875) bajo el apoyo del sacerdote his-
panoguatemalteco Antonio Ortiz Urruela <1823-1877). Vicisitudes y separación 
de las religiosas españolas (1876) dando lugar a las Reparadoras del Sagrado 
Corazón. Muere el Rdo. Ortiz, y el P. Cotanilla, que le sucede en el apoyo a 
las religiosas, consigue la; fundación del convento de Madrid (1877), y luego 
otros en Jerez dela Frontera, Zaragoza y Bilbao, hasta que en 1886 se logra 
la aprobación de Roma mediante el cambio de nombre de Reparadoras por el 
de Esclavas. - M. R. O 
2886. RICO DE ESTASÉN, JOSÉ: RafaeL Satillas, Luis Moro te. y Mariano Marfil, 
apologistas del Coronel Montesinos. «Revista de la Escuela de Estudios 
Penitenciarios», IX, núm. 101 (1953), 45-51. 
Evocación de la figura y del pensamiento penológico de Manuel Montesinos 
y Molina, comandante ael presidio valenciano de San Agustín (1835-1862), a 
través de unas cartas del abogado y político madrileño Mariano Marfil a Ra-
fael Salillas, fundador de la Escuela; de Criminología y autor de una obra 
sobre el Coronel Montesinos. Un artículo de Luis Morote -que se transcribe--
acerca· de esta obra, estuvo en el origen de aquellas cartas: Marfil, después de 
la lectura del libro de Salillas, colaboró con éste en un homenaje a la memo-
ria de Montesinos. - J. N.. (A) 
2887. RIUs VILA, JUAN: Manuel de Cabanyes (Comentarios). «Villanueva y 
GeltrÚD, núm. 395 (1953), 15-16. 
Sostiene que el poeta Cabanyes fue dado a conocer en la Academia Española 
por Víctor Balaguer, basándose en una carta de éste, de la que da ·fragmentos. 
Enumera los editores de Cabanyes, sin precisar la cronología de las obras.-
~~. W 
2888. V ÁLGOMA Y DiAz-VARELA, DALMIRO DE LA: El linaje de La poetisa Gertru-
dis Gómez de AveLlaneda. «Archivos de Genealogía y Heráldica», I 
(1952), 89-98, 1 lám. 
Comentarios sobre el árbol genealógico de la poetisa (1814-1873), hija del ma-
rino español don Manuel Gómez de Avellaneda y de la dama cubana doña 
Francisca de Arteaga y Betancourt. - J. Ms. O 
2889. DURÁN CAÑAMERAS, F.: El poeta ZOrTitLa y Sarriá. «Boletín del Centro 
Excursionista Els Blaus» (Sarriá-Barcelona), XXXII, núm. 43 (1953), 
31-33. 
Da tos biográficos (1866-1884) relacionados con Barcelona y Sarriá. - M. R. (A) 
2890. FERNÁNDEZ POUSA, RAMÓN: La lengua gallega en Curros Enríquez. «Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LVIII (1952), 353-381., 
Comenta la personalidad de Curros Enríquez dentro del renacimiento gallego 
del siglo XIX, su inspiración y genio poético, su «Pensar galleg<?», la lengua 
gallega en dicho siglo y, ambientado el tema, la lengua del conocido poeta ro-
mántico. - J. Ms. ..
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2891. COROMINES,. PERE: Vida d'En Pep de la Tenora (Pep Ventura). Ed. Bar-
. cino (Biblioteca Folklorica Barcino, VIII). Barcelona, 1953. 90+2 hoj., 
1 retrato del autor (19 x 13'5). 32 ptas. 
Biografía del compositor y músico catalán Pep Ventura <1817-1875), conocido 
principalmente por sus sardanas, que el autor dejó sin terminar. Se completa 
la parte que :dejó redactada con un articulo aparecido en «La Veu de Cata-
lunya» (1929), publicado a manera de prólogo, y unos apéndices: guión de 
una conferencia dada en Figueras en 1928 y unas fichas en que se resumen 
diversas conversaciones sostenidas con contemporáneos del músico o de su 
hijo. - J. M .· O 
2892. BARCHS CORTINA PBRO., J.: Aquel año 1858 ... ((Apostolado Sacerdotal» 
(Barcelona), X (1953), 204-207. . 
En dicho año se aplican en Barcelona la totalidad de las medidas del Concilio 
de Trento. Se exponen entre otras la nueva ordenanza para la redacción de 
los libros parroquiales, en los que está prohibido el uso del catalán.-A. B. (D) 
2893. LÁINEz LÓPEZ, MEDARDO: El Alcalde. de Cazorla, don Juan de la Torre 
Carmona (1825-1878). ((Anuario del Adelantamiento de Cazarla», núm. 2 
(1953), 43-44. 
Perfil biográfico, construido en torno a una anécdota. Un retrato del perso-
naje.-J. N. (A) 
2894. CATALA y ROCA, PEDRO: Monografías vallenses. ((Castelleries»; Seis noti-
cias de hace un siglo. «Cultura. órgano de la Escuela Elemental de Tra-
bajo y portavoz de su Asociación de Alumnos y Ex-alumnos» (Valls), 
núm. 97 (1953), 8-9. 
Comentario a varias gacetillas aparecidas en el (¡Diario de Barcelona» de los 
años 1840, 1852, 1853, 1858, 1859 y 1860, referentes a la actuación de las «colles» 
gimnásticas o «torres humanas» de los «castellers» de Valls. De interés para 
la historia del folklore. - E. G. O 
De la Restauración a la guerra hispano-yanqui 
2895. GIL MUNILLA, OCTAVIO: Cuba, problema español, 1891-1898. «Anuario de 
Estudios Americanos» (Sevilla), IX (1952), 481-512. 
Resumen acerca de la desorientada y vacilante labor de los políticos de Ma-
drid sobre los problemas de gobierno y administración planteados en Cuba. 
Se destacan principalmente la actitud y las ideas de Vázquez de Mella sobre 
el particular. - G. C. C. 0 
2896. ROVIRA y PITA, PRUDENCIO: Maura, infancia y juventud. Afrodisio Agua-
do, S. A. (<<Vida e Historia», 3). Madrid, 1953. 177 p. y varias láminas 
(24'5 x 17'J. 65 ptas. 
El autor, secretario de Antonio Maura, cierra su libro en 1892, cuando el pro-
hombre mallorquín alcanza su primera cartera ministerial: la de Ultramar. 
Confiesa que no tiene la objetividad histórica necesaria para proseguir más 
adelante, aunque posee papeles y documentos del mayor interés. Tal como 
queda su obra, se reduce a un examen pormenorizado. de los comienzos de 
la vida politica y parlamentaria de Maura. Detalles biográficos precisos, den-
tro de un tono general admirativo y 8.pologético. No se indican las fuentes 
utilizadas ni se establecen índices de referencia. - J. V. V. • 
2897. LLAVE, JOAQUÍN DE LA: Biografía de Carlos lbáñez e Ibáñez, marqués de 
Mulhacén. Escrita para el acto de colocar su retrato en la Galería de 
Catalanes Ilustres. Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona, 1953. 17 p. 
(21'5 x 15). Sin precio. 
El biografiado 0825-1890) sirvió en el arma de Ingenieros, alcanzó la gradua-
ción ·de mariscal de campo y se distinguió en el cultivo de la geografía, carto-
grafía y. geodesia. Inventó la «regla española» y el aparato Ibáñez, fue direc-
tor del Instituto Geográfico y Estadístico, que creó, presidiÓ la Asociación 
Geodésica Internaci.onal y contribuyó a la medición de arcos de meridiano.-
J. V. V. e 
2898. SÁNCHEZ REYES, ENRIQUE: Epistola.rio de Morel-Fatio y Menéndez Pe-
layo. C. S. l. C. Sociedad de Menéndez Pelayo. Santander, 1953. 213+3 p; 
(24'5 x 17'5). 40 ptas. 
Tirada aparte de IHE n.O 876. 
2899. ' FERNÁNDEZ ALMAGRO,. MELCHOR: .·Vida y obra de Angel Ganivet. Nueva 
edición. Revista de· Occidente .. Madrid, 1952. 302 p., 6 láms. (18 x 13). 
40 ptas. 
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En esta edición (la primera, de 1925) han introducido «matizaciones, adiciones 
y precisiones» 'en el texto y se ha reelaborado la bibliografía. Trabajo funda-
mental para conocer la vida y obra de Ganivet y determinados aspectos de 
los precursores de la generación del 98. Sín aparato erudito. Bibliografía e ín-
dice onomástico. Método: biográfico. - J. V. V. • 
2900. COLOM PBRO., JUAN: Verdaguer, poeta místico. «Ausa», núm. -1 (1953), 
145-148. . 
Comenta las fuentes principales del misticismo del poeta, los elementos esen-
ciales del mismo y sus dos períodos. -J. Ms. (D) 
2901. GUIM O. F. M., LADISLAO: Jacinto Verdaguer poseyó un espíritu autén-
ticamente franciscano. «Revista Franciscana», núm. 115 (1953), 141-142. 
Reproducción de un artículo publicado en «Diario de Barcelona», el 17 de 
mayo de 1953, en que se pone de manifiesto ·el espíritu franciscano del sacer-
dote poeta catalán, a través de algunos actos de su vida y del poema Sant 
Francesc. - M. R. (O) 
2902. GUILLEUMAS, ROSALIA: Ramon Llun en l'obra de Jacint Verdaguer. Pre-
sentació de Manuel de Montoliu. Ed. Barcino (<<Biblioteca Verdagueria-
na», II). Barcelona, 1953. 166 p. (19 x 12). 55 ptas. 
De interés: 1.0, paz:a la repercusión de la obra de Llull en la literatura pos-
terior; 2.°, para el estudio de las fuentes de Verdaguer. Estudia el lulismo en 
tiempo de Verdaguer y la influencia de éste en dicho movimiento; el cono-
cimiento que tuvo el poeta 'del escritor mallorquín y la presencia de la per-
sonalidad de éste en la obra de aquél; estudio histórico-literario de la obra 
verdagueriana influida por Llull (prescindiendo de la influencia del ideario 
místico de Llull sobre Verdaguer). -J. Ms. O 
2903. Mn. Jacint Verdaguer i Sant Antoni M.a Claret. ElsMissioners Clare-
tians. Barcelona, 1953. 64 p. (12 x 17'5). 7'50 ptas. 
Exposición comparativa de algunos fragmentos de la obra de ambos persona-
jes y de sus respectivas viqas. Notas acerca de la III romería a la Cruz del 
Matagalls. Abundante información gráfica. - A. B. CO) 
2904. IMBERT, ERASMO DE: El veraneo en Sarriá en 188 ... «Boletín del Centro 
Excursionista Els Blaus» (Sarriá-Barcelona), XXXII, núm. 43 (1953), 
34-3&. 
. Recuerdos autobiográficos de un veraneante barcelonés de fines del siglo XIX.-Ha w 
2905. VIRELLA BLODA, ALBERTO: Notas playeras de antaño. «Villanueva y Gel-
trú», núm. 395 (1953), 17. . 
Referencias a los baños de mar en Vi.llanueva y Geltrú, a finales del siglo XIX, 
obtenidas de la prensa local de la época. - J. Mr. (A) 
De 1898 a 1945. 
2906. Principales actividades de la vida española en la primera mitad del 
. siglo XX. Síntesis estadística. Presidencia del Gobierno. Instituto Na-
cional de Estadística. Madrid, 1952. 194.p. (27'5 x 20). 40 ptas. 
Resumen de datos demográficos, económicos, admínistrativos y sociales, de 
gran provecho para estudiar la plataforma básica de la historia española con-
temporánea, previas determinadas correcciones (obtención de índices relati-
vos y no de los absolutos que figuran en el texto). índices. - J. V. V. e 
2907. Anuario Estadístico de España. Edición manual. Presidencia del Go-
bierno. Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 1953. LX+870 p. y 
varias lámínas (15'5 x 11). 50 ptas.' 
Recopilación de datos estadísticos oficiales sobre las diversas actividades de 
la vida española entre 1950 y 1952, en su mayoría comparándolos con otros 
a partir de 1930. Referencias, en algunos casos, al siglo XIX. índices de gráfi-
cos y materias. - J. V. V. O 
2908. World 'War n. International agreements and understandings entered 
into during secret Conferences concerning other peoples. Committee 
on Foreign Affairs, 83d Congress, United States. ,Washington, 1953. 
VIII + 138 (23 x 15). Sin precio. 
Referencias a España en los acuerdos de la conferenCia de Potsdam: comu-' 
nicado y protocolo de 2 de agosto de 1945. - J. V. V. O 
2909. Enciclopedia Espasa. Suplemento 1945-1948. 
'Los artículos referentes' a España, :entre las págs. 743-827. Datos. estadísticos; 
sfntesis histórica acerca de la Ciudad Universitaria de' Madrid; , la política 
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internacional, en. el epígrafe «Relaciones exteriores», y la interior, en el titu-
lado «Historia». Los artículos se deben a Antonio Orts, y brindan abundantes 
datos informativos. - J. R. (l) 
2910. PARKER, A. A.: The 1'oots of the spanish dilemma. «The Cambridge 
Journal», VI (1953), 451-474. 
Insiste en la temática de la división de España a partir del siglo XVID, presen-
tando la distinta actitud del intelectual de «derechas» o de «izquierdas» al 
considerar e interpretar el pasado histórico -español. Le merecen especial 
atención las obras de Costa, Baroja, A. Machado, Menéndez Pelayo, García 
Villada-. Ganivet, Unamuno y Maeztu; y entre las más recientes, las de Me-
néndez J>idal, A Castro, Calvo Serer, López Ibor y A. Almagro. Lleno de 
agudas observaciones, singularmente al poner de relieve el sentimiento co-
lectivo que denomina self-frustration. Método: ideológico. - J. V. V. 0 
2911 .. GARCÍA VENERO, IvIAXIl\ULIANO: Antonio Maura, 1907-1909. Ediciones del 
Movimiento. Madrid, 1953. 233 p. (21 x 13). 35 ptas. 
Además del período 1907-1909, el autor se ocupa de otros extremos de la vida 
politica de Maura, utilizando, en particular, la obra de Gabriel Maura y Fer-
nández Almagro Por qué cayó Alfonso XIII y la colección de sus discursos 
publicada por José Ruiz-Castillo (cf. IHE, n.O 2200). Aparte la referencia a la 
organización de la Prensa madrileña en el primer decenio del siglo xx -el 
famoso atrustJl formado por «El Liberal», «El Imparcial» y «Heraldo de Ma-
drid»-, el libro ofrece escasos detalles de interés .. Método: periodístico.-
~~~ ~ 
2912. ARIZMENDI y RUIZ DE VELASCO, MANUEL DE: En e~ centenario de un gran 
españo~ que amó e~ mar. «Mares)), núm. 103 (1953), 4-5. 
Se refiere a don Antonio Maura, creador de la Liga Marítima Española y au-
tor de la Ley de Escuadra y de la de Comunicaciones Marítimas, promulgada 
en 1009. - N. C.. (D) 
2913. BATTISTI, ERNESTA: Rievocando Francisco Ferre.T Guardia. Una pagina 
di rncossa antic!erica~e in EuropCJ). Grafiche Operai Albarelli. Verona, 
1952. 23 p. (22 x 14'5). 100 liras. 
Recuerdos sobre la repercusión europea del ajusticiamiento de Ferrer, en 1909, 
especialmente en Austria e Italia, escritos por una defensora de la escuela 
laica. - J .. V .. V. O 
2914. DUROSELLE, J.-B.: Histoire dip~omatique de 1919 d nos jours. Librairie 
Dalloz . (<<Études politiques, economiques et sociales», 7), París, 1953. 
744 p. :(20 x 13'5). 1.800 francos. 
Competente y bien documentado estudio de las relaciones internacionales en-
tre 1919 y 1952, en el que la intervención española aparece finamente exa-
minada, sin partidismos (pero en el índice alfabético falta la rúbrica corres" 
pondiente). Excelente bibliografía. Síntesis. - J. V. V. • 
2915. SAN MARTÍN LoSADA, EDUARDO: España y su glorioso Ejército. Ediciones 
S. M. L. Madrid, • 1952. 200 p. (21'5 x 16). 30 ptas. 
El autor, coronel de intervención militar. publicÓ la primera edición en 1941. 
Dat.os de vario orden sobre acontecimientos y figuras militares de la' guerra 
de 1936-1939. Cifras estadísticas sobre bajas del Ejército nacional. Numerosas 
ilustraciones. Propósito apologético. - J. V. V. O 
2916. BONMATÍ PÉREZ, LUIS: Cautivos en Orihuela. Carta prólogo de Adolfó 
Muñoz Aronso. Editorial Co-Ma. Orihuela, 1952. 59 p. (18 x 12'5). 10 ptas. 
Recuerdos sentimentales de las prisiones del autor en Orihuela durante la 
guerra civil (1936-1939). - J. V. V. 
2917. CALVO SERER, RAFAEL: La politíque intérieure dans L'Espagne de Franco. 
«Écrits de Paris)), septembre, 1953·. 9-18. 
Apreciaciones sobre el, desarrollo de la política interior española de 1939 
a 1951. -J. V. V. 0 
2918. PERPIÑÁ, ROMÁN: Teoría estructu.ral de la población de España. «Anales 
de Economía)), XII, núm. 45 (1952), 3-50. 
Análisis del reparto de la población -española durante la primera mitad del 
siglo xx, en que, partiendo de una primera contraposición entre interior y pe-
riferia, llega a la distinción de seis regiones (coras) demográficas. Estas coras 
están agrupadas en torno a sendas zonas de alta densidad (dasicoras) y se van 
transformando en zonas ralas (areocoras) a medida' que se alejan de las dasi-
coras. No determinan esta estructura demográfica del país los accidentes geo-
gráficos,. sino «un orden. especial infraestructural general, de delimitación de 
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mercados», idea que aclara una teoría que atribuye a los municipios el carác-
ter de mercado. Unos cuadros estadísticos y unos gráficos excelentes facilitan 
'la lectura del texto, excesivamente abstruso. - J. N." • 
2919. SUFRIN, SIDNEY C., Y PETRASEK, FRANKLIN A.: The economy of Spain. 
Foreign Policy Association (Headline series, núm. 95). New York, 1952. 
62 p. (19'5 x 13'5). 35 centavos. 
Visión muy realista del desarrollo de la economía española, especialmente en 
sus últimos tiempos (1939-1951), redactada por les jefes del Grupo Temporal 
de Estudio Económico, que actuó en misión oficial en España en 1951 y 1952. 
Aunque no se publican ni fuentes de información ni estadísticas, se observa 
fácilmente que las afirmaciones emitidas se apoyan en bases solidísimas, lo 
que da mayor importancia a este trabajo, enteramente objetivo (a veces, em-
pero, se deslizan algunos errores de interpretación histórica). Menos intere-
sante es el breve análisis sobre el Comercio Exterior de España, que completa 
la obra, escrito por Alfred W. Barth y David Tabler. Varios gráficos ilustrati-
vos, excesivamente deprimentes.-J. V. V. • 
2920. PARís EGUILAZ, HIGINIO: Los factores humanos y eJ retraso económico 
de España. En «Sobre la decadencia económica de España» (n.o 2433), 
664-694. 
Este estudio se divide en dos partes: exégesis de la obra de Larraz El mer-
cantilismo en Castilla y exposición de una teoría económica del autor para 
elevar el nivel de vida y asegurar la estabilidad económica de la España ac-
tual. - J. V. V. Gl 
2921. FIGUEROA, EMILIO DE: La escasez de capital como causa determinante 
del atraso económico de España. En «Sobre la decadencia económica de 
España» (n.o 2433), 756-7.80. 
Después <de un examen estadístico de la escasez de capitales en la economía 
española reciente (1929-1951), investiga las causas de este fenómeno (impues-
tos, ahorro nacional, política de industrialización) y propone determinados re-
medios para constituir un capital real. - J. V. V. e 
2922. ALZINA CAL 'LES, 'JAIME: La industria española de cueros y pieles. «El 
Trabajo Nacional», núm. 1609 (1953), 3-5. 
Se dan varias estadísticas de, importación y exportación de pieles, existencia 
ganadera y producción de la industria de marroquinería (de 193{} a 1951).-
M.R. O 
,2923. MIRÓ ESPLUGAS, MANUEL: La crisis vitícola y sus soluciones. «Revista 
del Instituto Agrícola Catalán de S. Isidro», cn (1953),177-182 Y 201-206. 
Conclusión de IHE n.O 2207. Alusiones históricas para mejor comprender la 
crisis, vitivinícola actual. - E. G. O 
2924. PÉREZ-SALAS y LAMO DE ESPINOSA, JOAQUÍN: Temas vitícolas. Defensa 
del cultivo de la vid. «La Revista Vinícola y de Agricultura» (Zarago-
za), núm. 1815 (1953), 15-16. , 
Alusiones a crisis vinícolas antiguas y datos del precio del vino en pesetas oro 
de 1929 desde el año 1940 al 1951. - E. G. O 
2921). YERON CHACÓN, PEDRO: Pretéritc, presente y futuro de la pasa de Má-
laga. «Agricultura» (Madrid), XXII (1953), 122-129. 
Trabajo de divulgación sobre los orígenes y antigüedad del cultivo de la vid 
en aquella región. Estadística de los pueblos viñeros de la provincia y super-
ficie de las zonas vitícolas. Estadísticas de las exportaciones y consumo inte-
'rior de .pasa malagueña desde 193{} a 1942. - E. G. (A) 
2926. GUAL VILLALBf, PEDRO: Biografía de Eusebio Güell y Bacigalupi, primer 
conde de GÜell. Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona, 1953. 29 p. 
(21'5 x 15>' Sin precio. 
Escrita para el acto de colocar el retrato del biografiado (1846-1918) en la 
Galería de Catalanes Ilustres, es una síntesis de obras anteriores, especial-
mente la del P. Miguel de Esplugas' El primer comte de GÜelV. Se hacen des-
tacar los ras¡;os de Güell como industrial proteccionista y mecenas de la «Re-
naixen.;:a». - J. V. V. (D) 
2927. PALACIO y DE PALACIO, MARQUÉS DE VILLARREAL DE Á LAVA, JosÉ M.": Las 
falsas órdenes de Caballería. {(Hidalguía», 1 (1953), 77-92. 
Se refiere a una serie creciente de pretendidas órdenes religioso-militares, 
que aprovechando nombres de otras legalmente extinguidas, o bien inven-
tando títulos sonoros y extravagantes. han llegado a sembrar la confusi~n. 
Entre las más difundidas en España figuran las de San Lázaro de Jerusalen, 
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de la Corona de Espinas, de Santa Brígida de Suecia, Constantiniana de San 
Jorge, etc. - R. G. O 
2928. JORDANA DE POZAS, LUIS: Los seguros sociales' en España de 1936 a 1950. 
Informe sobre las actividades y resultados de la gestión del Instituto 
Nacional de Previsión, presentado por su Director General, Excmo. se-
ñon don Luis Jordana de Pozas. Ministerio de Trabajo. Madrid, 1953. 
223 p., 24 láms. (27 x 2D. No venal. 
La vinculación del Instituto Nacional de Previsión al Estado convierte el pre-
sente informe en el mejor medio para conocer el desarrollo de la previsión 
social en España durante los últimos años. Se insertan balances, cuadros esta-
dísticos, mapas y un repertorio bibliográfico de obras editadas por el Insti-
tuto. -E. G. O 
2929. VALLE, FLoRENTINO DEL: El hombre que supo ser rico. «Fomento Sociah>, 
VIII (1953), 420-436. 
Se alude al Marqués de Comillas, don Claudio López Bru, enjuiciando su acti-
vidad financiera e industrial a la luz de la doctrina católica. - E. G. (A) 
2930. MARTÍN-GRANIZO, LEÓN: Biografía y bibliografía del Excmo. señor don 
Leopoldo Palacios Morini. «Revista de Estudios Políticos», XLVIII, nú-
mero 69 (1953), 141-152. 
Semblanza biográfica de uno de los principales promotores de las Reformas 
Sociales en España, recientemente fallecido, y relación de sus obras más im-
portantes. - J. R. (1) 
2931. DÍEZ DEL CORRAL, LUIS: Ortega ante el Estado. «Revista de Estudios Po-
líticos»/ XLVIII, núm. ki9 (1953), 3-21. . 
Comenta las consecuencias del especialismo respecto a los problemas políticos 
y la ausencia de un pensamiento politico de altura desde mediados del si-
glo XIX. Sostiene que sólo Ortega escapa a esa inhibición de los filósofos con-
temporáneos y' glosa sus concepciones acerca del intelectual y el político, de 
autoridad y libertad, de sociedad y estado, indicando, cómo resuelve Ortega 
estas dos últimas oposiciones mediante recurso al aristocratismo y al proyecto 
de quehacer colectivo. - J. P. (D) 
2932. CONDE,FRANCISCO JAVIER: El Estado nacional español. Madrid, 1953. 
16 p. (19 x 12'5). Sin precio. 
Consideraciones acerca del caudillaje como factor de institucionalización del 
Estado nacional español. - J. V. V. ® 
2933. CANDELA MARTÍNEZ, JUAN: El orden de leyes fundamentales de España 
desde la perspectiva de la Ley de Sucesión. «Revista de Estudios Polí-
tiCOS», XLVIII, núm. 69 (1953), 41-101. 
Análisis del Derecho público del Estado español, con atinadas consideraciones 
sobre el significado de sus leyes más importantes de carácter constituciona-
lista.' Destaca el peculiar sentido de las mismas en el campo del Derecho 
político. - J. R. ® 
2934. GAMBRA, RAFAEL: La monarquía social y representativa en el pensamien-
to tradicional. Ediciones Rialp (Biblioteca del Pensamiento actual" nú-
mero 22), Madrid, 1953. 247 p. (19'5 x 12'5). 25 ptas. 
Planteamiento de los problemas políticos y sociales (monarqUÍa, foralismo, 
autonomismo municipal y gremial) de España a base de continuas referencias 
a Juan Vázquez de Mella. - J. V. V. ® 
2935. CALVO SERER, RAFAEL: La configuración del futuro. Ediciones Rialp (Bi-
blioteca del Pensamiento Actual, 20). Madrid, 1953. 253 p. (19'5 x 12'5). 
33 ptas. 
La primera parte tiene interés, por referirse a las corrientes contemporáneas 
que interpretan el pasado de España y a la influencia que ejerce sobre una de 
ellas la obra de Marcelino Menéndez, Pelayo. - J. V. V. ® 
'2936. REGATILLO S.1., EDUARDO F.: Sobre el nuevo Concordato entre la Santa 
Sede. y el Estado Español. «Razón y Fe», CXLVIII (1953), 117-127. 
Hace una breve síntesis histórica de las relaciones o intentos concordatarios 
'entre el Papado y el Gobierno español desde el siglo XVIII. Valora el reciente 
concordato comparándolo con todos los conocidos en la historia de la Iglesia 
y analiza los principales apartados del mismo. - J. P. . ® 
2937. FontilDes. Patronato de Fontilles. Valencia, 1953. 40 p. (21'5 x 16). Sin 
precio. 
Número extraordinario de la revista IIFontillesll, destinado a dar a conocer 
la labor del Sanatorio antileproso. En diferentes artículos se estudia la his-
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toda de la institución a partir de 1901. Cuadros sinópticos y grabados expo-
nen el origen, tanto por ciento, etc., de los hospitalizados. Abundantes foto-
grafías .. - A. B. . (O) 
2938. P. Juan Postius Sala. «Estudios Eclesiasticos», XXVII (1953), 421. 
Nota necrológica de este padre misionero de los Hijos del Corazón de María, 
oriundo de Berga (1876-1952), canonista notable, fundador de la revista «La 
Ilustración del Clero» y autor de algunas obras de derecho e historia.-
M.R. m 
2939'. ROA; ARMANDO: Santiago Ramón y Caja l. «Cuadernos Hispanoamerica-
nos», núm. 44 (1953), 155-168. 
Estudio del pensamiento de Ramón y Cajal sobre problemas de educación y de 
la posibilidad de una ciencia empírica en' España. Se expone el concepto de 
ciencia e investigación según Cajal, situándose sus innova('iones y descubri-
mientos en el ámbito científico de su tiempo. - E. G. 0 
2940. Don Teodoro Andrés Marcos. «Estudios Eclesiásticos», XXVII (1953), 421.. 
Necrología con datos biográficos del vicerrector de la Universidad literaria de 
Salamanca, oriundo de Palencia de Negrilla (Salamanca) (1880-1952) y autor 
de diversas obras de derecho e historia. - M. R. (I) 
2941. MIRACLE, JosÉ: La leyenda y la historia en la biografía de Angel Gui-
merá. C. S. 1. C. Instituto de Estudios Canarios. La Laguna de Tenerife, 
1952. 201 + 3 p., 9 láms. (21'5 x 15'5). 30 ptas. 
Importante. contribución al conocimiento de la historia particular del trágico 
catalán y de su familia. El estudio de los documentos (de los archivos canarios) 
-que van en apéndice- ha permitido al autor de este trabajo fijar el naci-
miento de Angel Guimera en 1845 y señalar las condiciones anormales en que 
tuvo lugar. - A. C. O 
2942. INSÚA, ALBERTO: Memorias. VoL 1I:' Horas felices, tiempos crueles. 
Ed. Tesoro. Madrid, 1953. 534 p., 1 retrato del autor (21 x 15'5). 85 pt.as. 
«Me propuse rememorar mi vida' conciliando sus epiSOdios íntimos con los na-
cionales y universales que tuve la ocasión de presenciar de cerca.» Empezado 
a principios de siglo. ese segundo volumen llega hasta el año 1918, en el mo-
mento en que se pone fin a la guerra europea. Cierra el volumen un índice 
onomástico. - J. Ms. O 
2943. OLIVAR BERTRAND, RAFAEL: Confidencias del Bachiller de Osuna. Gale-
ría literaria de don Francisco Rodríguez Marín <1854-1943). Prólogo 
del Duque de Alba. Ed. Castalia. Valencia, 1952. 204 p., 1 lám. (20'5 x 13'5). 
Sin precio. 
Charlas -de un interés muy relativo- en torno a figuras del mundo literario 
español de finales del siglo XIX y principios del xx, como Menéndez Pelayo, 
Pardo Bazán, etc., entre Francisco Rodríguez Marín y el autor del libro (di-
ciembre 1938 - marzo 1939). Como apéndice se publican dos cartas del erudito 
andaluz. - 'J. Ms. (A) 
2944. Homenaje a Rodao. «Estudios Segovianos», IV (1952), 235-246. 
Noticiario de los actos conmemorativos del XXV aniversario de la muerte del 
poeta José Rodao Hernández, nacido en 1865 en Cantalejo y muerto en Sego'" 
via en 1927. Alusiones a sus obras y actividades literarias. - E. G. <D 
2945. CARNER, ANTONIO: Un pintor i,gualadino: Gaspar Camps (1874-1942). 
Prólogo de Francisco de P. Gabarró. Centro de Estudios Comarcales de 
Igualada. Igualada, 1953. 40 p. (22 x 16). ' 
Nacido en Igualada, fue discípulO de la Escuela de Lonja, en Barcelona. Pasó 
la mayor parte de su vida en París y Barcelona. - S. A. (A) 
2946. Estadística Municipal. Resumen del añ.o 1953. Ayuntamiento de Barce-
lona. Barcelona, 1953. 123 p. (31'5 x 22'5). No venal. 
Aporta toda clase de datos referentes a la vida ciudadana del año 1952, inclu-
yendo estadística demográfica de Barcelona desde 1900 a 1952. Varios gráfi-
cos,-E., G. e 
2947. Memoria del Servicio Provincial de recaudación de contribuciones e im-
puestos de~ Estado, a cargo de la Excma. Diputación Provincial de Bar-
celona. Publicaciones de la Sección de Prensa de la Diputación Provin-
cial. de Barcelona. Barcelona, 1952. 59 p. (24'5 x 17). No venal. 
Contiene algunas estadísticas provinciales de recaudación dE' impuestos corre,s-
pon dientes a los años 1944 a 1952. - E. G. O 
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2948. BURRULL, JULIÁN: Evocaciones y re. cuerdos de Sarriá. «Boletín del Cen-
tro Excursionista Els Blaus» (Sarriá-Barcelona), XXXII, núm. 43 (1953), 
56-58. 
Recuerdos autobiográficos de principios de siglo. Interés puramente folklóri-
co. - M. R. (A) 
2949. VICENT CORTINA, VICENTE: Notas demográficas sobre .la provincia de 
CasteHón de La Plana (1900-1950). «Boletín de la Sociedad Castello-
nense de Cultura», XXIX (1953), 277-290, 1 mapa. 
Estudio comparativo de la pOblación de la provincia a base de los censos del 
presente siglo. Detalle de cada uno de 105 municipios. Se estudian las zonas 
de despoblamiento (que afecta a 111 Ayuntamientos) y las de población cre-
ciente (30 municipios), indicándose las razones de estos cambios demográficos 
mediante su conexión con la economía, las comunicaciones, etc. Análisis de 
los factores demográficos, tales como natalidad, aumento vegetativo, inmigra-
ción, etc;, y su comparación con la media de 1950 para España. - E. G. • 
2950. SALCEDO, AGUSTÍN: Una anécdota de la política. local de principios del 
siglo. «Anuario del Adelantamiento de Cazarla», núm. 2 (1953), 47-49. 
Transcribiéndolo de unas memorias autobiográficas de su padre, refiere el 
desarrollo de las elecciones de la primavera del año 1900, ganadas en Cazarla 
por los liberales. - J. N. (A) 
2951. BORRÁS, TOMÁs: El Madrid de José Antonio. Instituto de Estudios Ma-
drileños (Itinerarios de Madrid, VD. Madrid, 1952. 52 p., 10 láms. 
(22 x 14). Sin precio. 
Consideraciones sobre el Madrid de 1920 a 1936, como telón de fondo para un 
bosquejo biográfico de José Antonio Primo de Rivera. -J. ~. 
2952. HERNÁNDEZ MORA, JUAN: Fiestas de ayer 'y de. hoy. «Fiestas de Nuestra 
Señora de Gracia». Mahón, 1953. [18 p.], 1 lám. (17 x 13'5). Sin precio. 
Consideraciones sobre los elementos etnográficos y folklóricos que intervienen 
en las festividades POPulares actuales de Mahón. - J. V. V. 
2953. MASSANA ROVlRA. FRANCISCO: Demografía sanitaria de la Vma de Mar-
~ore!t en el año 1952. Martorell, 1953. 53 p. (24'4 x 17). Sin precio. 
Además de un detallado análisis del estado sanitario de Martorell en 1952. se 
incluyen estadísticas de la morbilidad y\ mortalidad desde 1900 a 1952, estu-
diándose con detención la mortalidad por apoplejia cerebral. muy frecuente 
en aquella villa,. Pese a su valor local, este estudio tiene interés para el cono-
cimiento de las variaciones sanitarias y demo¡ráficas de los últimos cincuenta 
años. - E. G. e 
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2954. DAVIS, HAROLD E.: Three interpretations of America in History. «The 
Americas» (Washington), X, núm. 2 (octubre 1953). 131-140. 
Resumen de interpretaciones de la historia americana hechas por Frederick 
J. Turner (1893), Domingo F. Sarmiento (] 854) Y Euclydes da Cunha (1902), 
que -pese agrandes diferencias- coinciden en estimar básica la influencia 
del medio geográfico como elemento diferenciador respecto a la historia del 
Occidente europeo. Considraciones del autor acerca de la personalidad conti-
nental americana y del sentido de las luchas de la Independencia. conflicto 
entre «americanos» y «europeos». - G. C. C. 0 
2955. .ÁLVAREZ DE MIRANDA, ÁNGEL: Mediterráneo y mundo hispánico. «Cua-
dernos Hispanoamericanos», núm. 45 (953). 292-296. 
Divagaciones en, torno al legado greco-latino hecho por España a Hispano-
américa. - E. G. (S) 
2956. COMAS, JUAN: Ensayos sobre indigenismo. Prólogo de Manuel Gamio. 
Ediciones del Instituto Indigenista Americano. México, 1953. XIV +272 p. 
20 pesos mexicanos. . 
Algunos de ellos tratan de la labor indigenista del régimen español; todos son 
trabajos ya publicados en revistas. - G. C. C. 
